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Von 
bug. Wilh. Milewski (Berlin-Wilmersdorf). 
1. Einleitung. 
Die Zahnkarpfen stehen der Familie der Karpfenfische naho. Von 
diesen unterscheiden sie sich besonders dadurch , dal3 ihre beideri 
Kiefer mit echten, kleinen, spitzen Zahnen besetzt sind und auch 
die oberen und unteren Schlundknochen hechelformige Zahnchen 
trizgen. Barteln fehlen ihnen. Kopf und Leib sind beschuppt. 
Das Gesohlecht der Zahnkarpfen ist keineswegs alteren Datums. 
Versteinerte Reste von ihnen sind erst in den letzten Schichten der 
Erde gefunden worden und zwar vom Tertiiir an. Solche Resie 
wurden in China, Nordamerika, Italien, in der Provence bei Aix, in 
der Braunkohle ,bei Bonn und im SuBwasserkalk von Oeningen ge- 
sichtet. Durch die Eiszeiten wurden die Zahnkarpfen aus Deutsch- 
land, Frankreich, Oberitalien und von Korsika verdrangt. - Ei:i 
Beweis fur das junge Alter ist auch in der beobachteten starken 
Neigung einzelner Arten zur Variabilitat zu erblicken. 
Bis in die neueste Zeit hinein wurden die Zahnkarpfen unter der 
Familie Cyprinodontidae vereinigt, die Wagner 1888 aufgestellt hatte. 
Bis dahin wurden sie als Cypriniden angesehen. Jordan und Ever- 
mann zogen sie aber unter den Poeciliidae zusammmen, und Regmi 
schlol3 sich dieser Systematik an. Bis vor etwa 30 Jahren waren 
nur gegen 20 Gattungen mit 110 Arten von Zahnkarpfen hekannt. 
Im Jahre 1896 zahlten Jordan und Evermann aber schon 30 Gattungen 
mit 180 Arten auf. Und 1904 erhohte Boulenger die Zahl der Arten 
sohon auf 200. Seitdem hat sich diese Zahl kaum merklich ge- 
steigert. - Alle Zahnkarpfen zeichnen sich durch eine geringe GroISe 
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itus. Die groBten werden etwa 30 cm lang; die meisten Arten er- 
reichen aber nur eine Lange von wenigen Zentimetern. Ein weiteres 
hferkmal besteht darin, daB die Geschlechter meistens sehr ver- 
schieden sind. In der Regel sind die Mannchen kleiner - etwa '16 
so groB - und lebhafter gefarbt. Sie sind wohl iiberhaupt die 
ltleinsten lebenden Fische. Das Verbreitungsgebiet der Zahnkarpfen 
erstreclrt sich auf Amerika, Afrika, Asien und zu einem kleinen Teil 
auch auf Sudeuropa. In den Polargebieten, den nordlicheren Teilen 
der Welt und in Australien feblen sie. Ihre Verbreitung uber die 
Erde wird von den Anhangern der Pendulationstheorie als wich- 
tiges Beweismittel fur die Richtigkeit dieser Lehre nngefuhrt. Vom 
Schwingungskreise, der iiber die Rheingegend nach Suden uber Kor- 
sika und Sardinien, quer durch die Saharagebiete nach Kamerun 
geht, verbreiten sich diese Fische nach Osten bis Japan, nach Westen 
bis Kalifornien. Sie sind ausgesprochene Bewohner der Tropen und 
leben hier sowohl in suBen, als auch brackigen Gewassern. Nur 
wenige Arten haben sich bis nach der gema6igten Zone hingezogen; 
eine Art kommt nur in den Lagunen der Adria vor. Bemerkenswert 
ist ihre Anpassung an die verschiedensten Verhaltnisse. So ist eine 
Art noch in den bis 14000 PUB hochgelegenen Seen der Anden Siid- 
amerikas zu finden; in einer Hohe, die wohl von keiner anderen 
Fischart erreicht wird, Im Gegensatz dam kommen andere, wie 
Pellet berichtet, noch in den warmen Quellen von Sidi Okbar in der 
Sahara vor. Sogar in den Tiefen des Ozeans ist eine Art aufgefischt 
worden. Den groDten Reichtum an Zahnkarpfen weist Amerika auf. 
Hier zahlen sie zu den gemeinsten Fischen. Zu dichten Schwiirmen 
vereinigt, fullen sie die kleinsten und flachsten Gewasser. Einzelne 
Arten trifft man in jedem seichten Graben an. Daher sind sie auch 
mehr als andere F'ische der Gefahr ausgesetzt, ihr Wohngebiet aus- 
getrocknet zu sehen. Dieser Gefahr wissen sie aber, wie v. Ihering 
ausfuhrt, dadurch zu entgehen, daB sie sich durch Aufschlagen mit 
dem Schwanze hoch emporschnellen und sich auf diese Weise weit 
entfernen, bis sie zu Stellen, die noch Wasser fiihren, gelangen. - 
Mit dieser geniigsamen Lebensweise hangt auch die Beobachtung zu- 
sammen, daB sie bei uns in der Gefangenschaft mit Leichtigkeit ge- 
halten und geziichtet werden konnen. Einzelne Arten stellen die 
anspruchslosesten Aquarienfische dar. 
Die groBe Familie der Zahnkarpfen zerfallt in zwei Gruppen, in 
die ei- und lebendgebarenden Arten. Letztere sind mit einem Be- 
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gattungsorgan, dem Gonopodium ausgestattet. Diese bilden in Regans 
System die siebente Unterfamilie Poeciliinae. In dieser Systematik 
werden sis der Familie Poeciliidae einverleibt, die mit der Familio 
Amblyopsidae die zwolfte (Microcyprini) der Teleostei darstellt. Bei 
dieser Aufstellung zog Regan nicht nur die Langenverhaltnisse der 
Flossen und die Art der Bezahnung zur Betrachtung, sondern VOI- 
nehmlich die Struktur des Gonopotliums; eine Handhabung, die die 
Zustimmung der jungeren Ichthyologen fand. In seiner ,,Revision der 
Unterfamilie Poeciliinae" ') zahlt Regan insgesamt 26 Gattungen mit 
77 Arten auf. Alle diese Arten leben in Amerilta, von Carolina bis 
Argentinien und von Arizona bis Ecuador. Auoh sie bevolkern so- 
wohl siifie, a h  auch Meergewasser. - Zweifellos bildet die Gruppe 
der lebendgebiirenden Zahnkarpfen die ititeressantere von beiden. Ob- 
wohl schon lange bekannt, kounte sie erst in neuerer Zeit durch die 
immer mehr aufbluhende Aquarienliebhaberei eingehender studiert 
werden. Das Etesultat der bisherigen Untersuchungen soil im nach- 
stehenden besprochen werden. 
11. Das Geschlechtsleben im allgemeinen. 
Ober das Freileben der vivipar en Zahnkarpfen gibt die Literatur 
verhaltnismafiig wenig AufschluB. Soweit Brrichte vorliegen , er- 
klaren sie iibereinstimmend ihr fur gewohnlich scharen- und massen- 
weises Vorkommen. Unter Urnstanden gereicht dieses den Bewohnern 
zum Vorteil. Gestiit z t  auf die iiberaus stat ke Vermehrungskraft, 
Anspruchslosigkeit und Akklimatisatioisfahigkeit einzeluer Arten sind 
Versuche gemacht worden, sie nach anderen Erdteiien zu verpflanzen. 
So ist eine amerikanische Gattung (Girardinus ,,poet iloides") nach 
der Insel Barbados in Westindien versuchsweise gebracht worden. 
Auch hier hat sie sich bald derartig vermehrt, da6 sie ,,Millions- 
Fish von Barbados' genannt wird. Sie kornmt in ungebeuren Mengen 
vor und bevotkert alle seichten Teiche und Tiimpel. Dabei stiftet 
sie insofern groBen Nutzen, als die Tiere die im Wasser lebenden 
Larven der Moskitos, der Verbreiter der Malaria, verzehren. (Proc. 
Roy. SOC. December 1912, p. 906.) Ihnen schreibt man den Erfolg 
zu, daS auf der Insel Barbados keine Malsrict herrscht, wahrend diese 
Krankhrit auf den Nachbarinseln , wo die Zahnkarpfen nicht iiber- 
*) A. Revision of the Cypronodont Fishes of the Subfamily Poeciliinae, by C. 
Tate Regan, M. A,, F. Z. S. Proceedings Zool. Society, London 1913, p. 977-1018, 
taf. 99-101. 
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gwiedelt sind, nach wie vor weiter vorkommt. Die praktische Be- 
deutung der kleinen Tierchen hat denn auch die Londoner Zoological 
Society veranlaSt, das englische Kolonialamt zu ersurhen, sie in 
andere kritische Kolonien einzufiihren. Verstreut sind Notizen dar- 
uber zu findenl), da8 verschiedene Volkerstamme eifrig .Jagd auf die 
Zahnkarpfen machen und sie gerade wegen ihrer Kleinheit als Deli- 
katesse schatzen. Sie verzehren sie mit Kopf und Graten. Einzelne 
Forscher geben an, da8 gewissermaI3en periodisch auftretende Massen- 
sterben unter den Karpflingen gewaltig aufraumen. Sie begrunden 
diese Behauptung mit der Annahme, da6 darin eine uberlrgte Ein- 
riohtung der Natur liege, die eine Obervolkerung durch die ungeheure 
Vermehrung unterbinden w o l k  Im Einklang damit ist von Lieb- 
haberkreisen dio angebliche Erfahrung grbracht worden, daI3 bei 
vereinzelten Arten auch in der Gefangenschdft , in Zimmeraquarien, 
von Zeit zu Zeit ein epidemisches Sterben ohne ersichtliche Ur:ache 
eintrete, gegen das es kein Mittel gebe. Fur die erstere Annahme 
mangelt es an Beweisen. Die Angabe des zeitweisen Massensterbens 
in Aquarien kann aber nicht abgestritten werden '). Eine Erklarung 
hierfur ist noch nicht gefunden worden. Nahe liegt die Vermutung, 
da8 es sich hierbei urn Vergiftungserscheinungen handelt, die durch 
groDe Ansammlungen von Stoffwechselprodukten, von Toxinen ver- 
schiedener Art bei der durch allzu reichliche Vermehrung stattfindenden 
Oberbevolkerung in unsauber gphaltenen Becken ausgelost wird. 
Andererseits glaubt v. Ihering, die Viviparitat gerade als Schutzmittel 
gegen das massenhafte Zugrundegehen der Tiere im Freien durch 
das Austrocknen der flacheti Gew&sser ansehen zu konnen. Anderer- 
seits wird die Viviparitat als der hochste Grad von Brutpflege an- 
gesehen. Man pflegt sie deshalb auch, zum Gegensatz zur auDeren 
Brutpflege, als innere Brutpflrge zu bezeichnen. 
Auch uber das Geschlechtsleben der viviparen Zahnkarpfen in der 
freien Natur fehlt es an Anhaltspunkten. Von dem am langsten 
bekannten Glaridichthys januarius Hens. (in der Liebhaberliteratur 
,Girardinus januarius" genannt) pibt v. Ihering an'), daB der Beginn 
der ,Geschlechtssaison" im Friihjahr sei. Hierunter ist wohl der 
1) Sietie z. B.: Appun, Unter den Tropen. 1866. 2 Bde. 
*) Siehe z. B. Milewski, Krankheiten bei Zahnkarpfen, in Wochenachrift f. 
a) v. Ihering, Zur Kenntnis der Gattung Girardinus, in Zeitschr. f .  wissenschaftl. 
Aquarien- u. Terrarienkunde. 1912. S. 496. 
Zoologie. 1883. Bd. XXXVIII, S. 4%. 
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amerikanische F’riihling zu verstehen, der mit dem europaischeii 
Herbst zusammenftillt. 
eine Stutze, der angibt, daB von einer anderen dort lebenden Art, 
Jenynsia lineata, in der Zeit vom September bis Januar trachtige 
Weibchen gefunden werden. Sollte sich dieser Fund bestatigen, so 
wiirde damit die ziemlich allgemein aufgestellte Behauptung wider- 
legt werden , daB das Fortpflanzungsgeschaft wahrend des ganzen 
Jahres ohne Unterbrechung stattfinde; eine Behauptung , die von 
vornherein unglaubhaft klingt und durch ungenaue Beobachtung 
an gefangenen Tieren durch Laien entstanden ist. Andererseits 
wiirde dieser Befund aber beweisen, daO sich die viviparen Zahn- 
karpfen unseren Jahreszeiten vollkommen angepa6t haben , ob- 
wohl sie hier nicht im Freien geziichtet werdm. Denn die Ver- 
mehrung beginnt regelmaBig mit dem Friihling und halt bis zum 
Spatsommer an. Bei entsprechender Warmhaltung und Ernahrung 
findet wohl auch eine Vermehrung in den Wintermoilaten statt. 
Indes bedeuten dieses Ausnahmen, die Regel ist zu vermissen. Aller- 
dings zeigt sich bei den Mannchen der meisten Arten ein Geschlechts- 
trieb wahrend des gltnzen Jahres, sofern die Temperatur des Wassers 
nur einigermahri hoch ist. Dafiir zeigen aber die Weibchen in 
unserer kalten Jahreszeit wenig Neigung zu geschlech tlicher Re- 
tatigung. Sie fliehen vor den verfolgenden Mannchen und sind findig 
in der Anwendung von Mitteln, eine Begattung zu verhindern. Neberi 
der Zuflucht zu einer schutzenden Umgebung legen sie sieh mit dem 
Bauch auf dem Hoden und vereiteln auf diese Weise eine geschlecht- 
liche Annaherung. Eine gewisse Ruhezeit tritt im Winter ein. Sie 
bekundet sich auch in der stockenden Ausbildung der Nachzucht. 
Dime wgchst in der kalteri Jahreszeit nur langsam. Alle die Merk- 
male weisen darmf hin, daB auch im Geschlechtsleben der Tiere in 
der freien Natur eine Periode der Ruhe eintritt. 
Auffallig ist der sich fast stets gleichbleibende, aulerordentlich 
starke Geschlechtstrieb der Mannchen. Sie jagen das ganze Jahr 
hinter den Weibchen her. In ihrem Drauge machen sie, oft selbst 
noch gar nicht geschlechtsreif , keinen Unterschied zwischen reifen 
und unreifen Weibchen. Beide attackieren sie, wo sich nur eine 
Gelegenheit findet, und, daB es sich hierbei nicht nur um Spiele 
Diese Annahme findet durch Weyenbergh 
l) Weyenbergh, Contribution a1 conocimiento del genero Xiphophorus Heck. 
Periodic0 Zoologica. Organo de la Sociedad zoologica Argentina. 1875. Vol. 11. 
p. 18. 
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hmdelt, geht aus dem ganzen Gebahren hervor. Denn sie werfen 
ihren Kopulationsstachel nach vorn herum und zeigen alle Schliche, 
deren sie sich sonst bedienen, wenn sie zum Erfolge kommen wollen. 
Wie stark und fruhzeitig sich bei ihnen der Geschlechtsdrang be- 
merkbar macht, ist daraus zu ersehen, daD sie nicht selten ein ,per- 
v m e U  anrnutendes Verhalten zejgen. Nicht nur, da8 sie Weibchen 
jeden Alters verfolgen, treiben sie auch Angehorige des eigenen Ge- 
schlechts. Und auch diese Betatigung tritt schon auf, wenn sie sich 
noch im Stadium kaum vollendeter Geschlechtsentwicklung befinden. 
Im Gegensatz zu ihnen spielen die Weibchen, mit wenigen Aus- 
nahmen, dauernd die Sprode. So, da8 es den Anschein hat,  als 
bereite ihnen der Geschlechtsakt ein typisches Unbehagen , wie es 
auch sonst in der Tierreihe vorkommt. 
111. Der Bau der Geschlechtsorgane. 
a) Beim Mannchen. 
Es war nur zu natiirlich, da8 durch das auf da.s Konto der auf- 
bliihenden Aquarienpflege zu setzende starke Einfiihren'der verschie- 
densten lebendgebarenden Zahnkarpfen und die dabei gemachten laien- 
haften Beobachtungen eine falsche, auf Verallgemeinerung basierende 
Vorstellung von dem Bau des mannlichen Geschlechtsorganes Platz griff. 
Erst durch die anatomischen Untersuchungen von Philippi an den Gat- 
tungen Glaridichthys januarius und decem-maculatus und spater durch 
Langer an einer ganzen Anzahl anderer Karpflinge wurde Klarheit ge- 
schaffen. Erst, seitdem diese Autoren ihre Befunde bekannt gaben, 
herrscht GewiBheit daruber, daD das mannliche Geschlechtsorgan viel- 
gestaltig und es daher richtig ist, neben der Form der Zahne auh den Bau 
des mannlichen Gesc,hlechtsorganes zu einem Kriterium bei der Be- 
stimmung der Arten und der Systematik zu erheben, wie es Regan tat. 
Hand in Hand mit der Erwerbung der Viviparitat hat sich in der 
Familie der Zahnkarpfen eine Umbildung der Afterflosse des Mann- 
chens zu einem Begattungsorgan vollzogen. Bei den meisten Arten 
haben sich die dritten bis fiinften Strshlen der Afterflosse des Mann- 
chens zu einem Kopulationsorga,n umgebildet, fiir das Philippi als 
intsrnationale Fachbenennung den Namen ,,Gonopodium' vorschlug I ) .  
1) Philippi, Fortpflanzungsgeschichte der viviparen Teleosteer Glaridichthys janua- 
rius und G.  decem-maculatus in ihrem EinfluB auf Lebensweise, makroskopische 
und mikroskopische Anatomie. Zoolog. Jahrbccher, Abteil. f. Anatomie. 1909. 
Bd. XXVII, S. 18. 
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Dieser Vorschlag gilt als angenommen. Bei anderen Genera ist eine 
wenig auffallige Modifikation der ersten funf bis sechs Analstrahlen 
eingetreten. Fur diese umgebildete Afterflosse schlug Langer die 
Bezeichnung ,,SpermatopodiumU vorl). Auch Regan teilt die vivi- 
paren Zahnkarpfen ein in Arten mit Gonopodium und Spermato- 
podium. Ein Unterschied zwischen beiden besteht darin, da6 die 
Arten mit Gonopodium nur sechs bis zehn, diejeaigen mit Spermato- 
podium dagegen mehr als zwolf Strahlen in der Afterflosse aufzu- 
weisen haben. 
Der allgemein giiltige, a u h l i c h  sichtbare Bauplan des Gonopodiums 
ist folgender. Die erstm zwei Strahlen der Afterflosse sind un- 
gespalten und auffallend kurz. Der nachste Strahl ubertrifft alie 
anderen Strahlen an Starke. Mit den zwei folgenden Strahlen, den 
vierten und fiinften, hat er eine Verlangerung erfahren, und so wird 
das Gonopodium im engeren Sinne gebildet. Der iibriqe Flossenteil 
weist den normalen Bau von gegliederten und verzweigten Strahlen 
auf und wird zur Kerinzeichnung ,,Normalflosse" genannt. So be- 
steht das eigentliche Gonopodium aus den Strahlen 3 bis 5 der 
Afterflosse, urid nur wenige Arten weichen von dieser Form ab. Bei 
einigen anderen haben sich die AuBenrBnder des Gonopodiums nach 
dem vierten und fiinften Flossenstrahl auf- urid umgebogen und vom 
Strahl abgegliedert. Noch bei anderen ist die Flossenhaut an den 
umgeschlavenen Randern des dritten Strahls verdickt und lauft in 
eine loffelartige Haut aus, ein Gebilde, das kurz als ,,Loffel" be- 
zeichnet wird. - 1st dieses der allgemeine Bauplan des Gonopodiurns, 
so ist dessen sonstige Ausbildung bei den einzelnen Arten verschieden. 
Zum Verbtandnis der weiteren, hier behandelten VorgBnge ist es 
notwendig, diese Verschiedenheit, wie sie Langer festgestellt hat '), 
fejtzuhalten. 
Die einfachste Struktur weist das Gonopodium bei Petalosoms 
cultratam auf. Von den vorhandenen zehn Strahlen der Afterflosse 
sind der dritte bis funfte dopyelt so lang als die folgenden und am 
Ende ein wenig ventralwarts gebogen. Diese einfache Struktur ver- 
anla6te Langer zu der Bezeichnung ,Urgonopodium'. 
Bei Poecilia amazonica *) besitzt die Afterflosse neun Strahlen, 
und es ist ein machtig entwickelter Loffel vorhanden. 
l) Langer, Beitdge zur kxorphologie der viviparen Cyprinodontiden. Gegenbauers 
0, Langer, op. cit., B. 197-211. 
Morphol. Jahrbuch. 1913. Bd. XLVII, S. 194. 
a) Nach Regan, Poecilia parae. 
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Poecilia vivipara ist durch einen kurzen und gedrungeneren Loffel 
gekennzeichnet. Die Afterflosse weist ebenfalls neun Strahlen auf. 
Das Gonopodium bei Poecilia caucanal) ist nur l8/'rnal so lang 
als die Normalflosse. Der funfte Strahl endet in einem kleinen Haken. 
Der Loffel des dritten Strahls ist herzformig. 
Bei Poecilia sphenops ') betriigt die Lange des Gonopodiums das 
Doppelte der Normalflosse. Der Loffel ist ebenfalls herzfoi mig ge- 
staltet. 
Poecilia latipinna') hat ein Gonopodium, das ll/,mal so lang als 
die Normalflosse ist. 
Poecilia formosa') weist einen breiten Loffel auf. Es besteht noch 
UngowiBheit dauber,  ob diese Art mit Poecilia latipinna iden- 
tisch ist. 
Bei Acanthophacelus reticulatus ') besteht das Gonopodium aus 
zehn Strahlen und ist um die Halfte der Norrnalflosse verlangert. 
Bei dieser Art ist bisher eine weitgehende Modifikation in der Struktur 
des Kopulationsorgans beobachtet worden. 
Die jetzt folgenden Gattungen Gambusia, Platypoecilus und Xipho- 
phorus besitzen keinen Loffel mehr. Platypoecilus und Xiphophorus 
besitzen ein Gonopodium, das nur um die Hdfte der Normalflosse 
verliingeit ist und zehn Strahlen aufweist. Diese beiden Gattungen 
lassen auf eine nahe Verwandtschaft nicht nur urltereinander schlieoen, 
was durch gelungene Kreuzungen bekraftigt wird, sondern auch rnit 
Poecilia latipinna. Platypoecilus und Xiphophorus betrachtet Langer 
nach der Struktur des Gonopodiums und der Wirbelsiiule sogar als 
ein Genur. 
Bei deu weiter folgenden Gattungen ist das Gonopodium mehr als 
dopprlt so lang als die Normalflosse. Als Ersatz fur den Loffel hat 
sich bei einzrlnen Formen die Spitxe umgebogen. 
Girardinue denticulatus') zeiyt einen einfachen Bau im Kopulations- 
Die Afterflosse besteht aus zehn Strahlen. 
*) Nach Regan: ,,Mollienisia sphenops'. 
*) In LiebliabeIkreisen ,,Poecilia mexicana', von Regan ,Mollienisia sphenops" 
s, Von Liebhaberkreisen und auch von Regan als ,,Mollienisia latipinna' be- 
4, In Liebhaberkreisen ,,Mollieniuia formosa' genannt. 
4 Nach Regan, ,,Lebistes reticulatus'. In Liebhaberkreisen herrschte Streit 
dariiber, ob unter diesem Namen drei selbstgndige Arten: Girardinus guppyi, Poe- 
cilia poeciloides und Poecilia reticulata zu verstehen seien. 
gen,innt. 
zeichnet. 
") Nach Regan: "Poeciliopsis i3thmensis" 
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organ. Es iibertrifft die Normalflosse um mehr als das dreifache an 
Lange. Die Zahl der Flossenstrahlen betragt zehn. 
I)as Gonopodium bei Pseudoxiphophorus bimaculatus stellt in der 
Lange das Extrem dar, denn es tibertrifft die Normalflosse urn mehr 
als das Dreifache. Es besteht aus zehn Strahlen. 
Eine weitere einheitlichere Oruppe bilden die Oattungen TOXUS, 
Girardinus und Glaridichthys. Bei ihnen finden sich am dritten Strahle 
paarige Fortsatze. 
Bei Glaridichtliys januarius ') besteht das Gonopodium aus achi 
bis neun Strahlen, von denen der riaunte wegen seiner Kleinheit 
kaiim sichtbar ist. Die in Liebhaberkreisen als selbst5ndige Art be- 
trachtete ,Yoecilia reticulata" und ,,Girardinus reticulatus" halt Langer 
nur fur eine Farrbenvarietat, dn das Gonopodium vollig dem der 
Stammform gleiclit. 
In der Lange und Strahlenzahl schlieWt sicli das Gonopodium von 
Glaridichthys decem-maoulatusa) der vorgenannten Art an. Sonst 
aber weist es Abweichungen auf. Der fiinfte Strahl endet in einem 
kleinen Haken. 
Das komplizierlteste Organ bositzt Phallopthychus januarius '). Das 
Gonopodium erhiilt hier durch das Aufrichten und Umklappen des 
gesamten funften Strahles annahernd die Gestalt einer Rohre. Es 
bildet den Obergang zu einem ,,Penis". 
Zu einer eigentlichen ,,Peaisbildung" kornmt es bei den Genera 
Jenynsia und Anableps, ein Vorgang, der linter den Teleostiern einzig 
dasteht. Die Umhullung des Kopulationsorgans besteht ails einer 
auflerst breiten Lage von Bindegewebe, das gezahnte Schuppen tragt. 
Der ganze eigenartige Bau ist mehrfach Gegenstand von Cntersuchungen 
gewesen. 
Bemerkenswert ist , dafl das Gonopodium der Zahnkarpfen auf 
Flossentragern sitz t, die durch Muskulatur und Gelenke die Beweg- 
lichkeit verrnitteln und die Analis im Korper verankern. Die Tragcr 
bestehen aus drei Teilen von Tragstiicken. Der Bltu der Trager ist 
bei den einzelnen Arten abweichend. Mit der Ausbildung des Triiger- 
apparates tritt hiinfig eine kopfwiirts gerichtete Wanderung ein untl 
l) In Liubhaberkreiseii ,,Girardinus januarius" genannt. Regan nennt dies, Ark: 
,,Phalloplychus januarius" und Eigenmann: Phalloceros januarius". 
3, Nach Regan: ,,Cnesterodon decemmacdatus". Diese Art wurde hiufig, m c h  
in der wissenschaftlichen Literatur mit der vorher genaniiten verwechselt. 
3, Nach Langer ven Regan mit Glaridichthys jannarius identifiziert. 
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vwar wkhrend der Gonopodienausbildung. Da die Umgestaltiing der 
Flossenstrahlen zum Gonopodium postembryonal erfolgt , wird dieses 
von der Wanderung des Tragerapparates beeinflufit, und es tritt eine 
merkwiirdige Erscheinung auf : das Gonopodium wandert ebenfalls 
postembryonal. Bei Platypoecilus maculatus tritt eine kaum festzu- 
stellende Verschiebung ein. Grofier ist sie schon bei Xiphophorus 
strigatus. Die gro8te Verlagerung der Afterflosse erfolgt bei den 
Arten mit langem Gonopodium. Nur bci Anableps anableps und 
Jmynsia lineata behalt die modifizierte Afterflosse ihre Lage. Be- 
markenswert ist weiter, da6 auch einzelne innere Organe von der 
Wanderung des Gonopodiums beeinfluBt werden. 
b) Der Bau der  Geschlechtsorgane beim Weibchen. 
Eine ausfuhrliche Beschreibung des Baues des weiblichen Genital- 
trakts hat Philippi geliefert'). Sie betrifft zuniichst seine interessanten 
Untersuchungen an Glaridichthys januarius und G. decem-maculatus. 
Nachprufungen haben aber ergeben, daI3 die gefundenen Merkmale 
auf die viviparen Zahnkarpfen im allgemeinen anzuwenden sind. Das 
Ovar, oder richtiger gesagt, der Ovarialsack ist in der bei unpaaren 
l'eleosteereierstocken ubliclien Weise dem Gekrose eingefiigt. Er zeigt 
sich in seiner ganzen Lange von einem is Weite und Gestalt jo 
nach dem Entwicklungszustande der Eier bzw. Embryonen ungemein 
variierenden Lumen durchzogen, das kopfwiirts blind endigt. Bei der 
Geburt erfiihrt das Lumeri eine ungeheure Ausweitung. Bei trachtigen 
Tieren ist es kaum siclitbar. Der Ovarialsack ist nicht nur wiihrenci 
der Tatigkeitsperiode, sondern auch wahrond der Ruheperiode von 
eiuer ungemein reichen Ansammlung von Fettmassen umgeben , ein 
Befund, der zu der Vermutung von Korotneff gefuhrt hat, da8 diesc 
Fettmassen der Emahrung des Weibchens, ja, der Jungen dienen. 
Auch aul3erhalb der Leibejhohle befinden sich betraehtliche Fett- 
ansammlungon. Selbst die Ursprungstelle der Analflosse ist formlich 
von Fettropfen durchsetzt. - Die ganze Lnge des Eierstocklumens 
und der Hau des Apparates selbst ist von einer solchen Merkwiirdig- 
keit, da8 gleiche Verhaltnisse bei Teleosteern wohl noch nicht ge- 
funden wurden. Eine eigenartige, faltenreiche husbildung sorgt da- 
fur, da6 die eingefuhrten Spermien nicht frei im Hohlraum des 
Ovarialsackes herumschwimmen, sondern sich dort ansammeln. Die 
FoIge davon ist, dal3 sie sich in einem uberaus reichen MaDe auf- 
- 
1 )  Philippi, Fortpflanzungsgeschichte der viviparen Teleosteer usw. S. 60. 
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speichern. Weibehen, die mit Mknchen zi tsammengehalten werden, 
zeigen sich oft geradezu vollgepfropft mit Spermien, die in gar keinem 
Verhaltnis zu der geringen Zahl der zu befruchtenden Eier stehen. 
Diese Miiglichkeit wird nur dadurch erreicht, daO die Spermien eine 
ungewohnlich lange Lebenskraft besitzen. Das fuhrt zu eigenartigen 
Konsequenzen, die hier noch besprocheri werden sollen. Auffalkend 
war weiter , daB bei lhgere Zeit isoliert gehaltenen Weibchen nur 
hochst selten Spermien im Ovar zu finden waren. Das regte zu der 
Frage an, was ails der Unmenge von Spermien geworden war. Philippi 
antwortet darauf, da0 im Laufe der Zeit nur noch die Kopfe ubrig 
bleihen, die sich mit einem Gebilde umgeben. Dieses platzt schhe0- 
lich und der Inhalt wird entleert und fortgefuhrt. 
Die Sammelballen sind zuerst von Ihering erwahnt worden. Unter- 
sucht hat sie Philippi, der sie Spermazeugrnen nennt. Seine Ergeb- 
nisse faDt er, wie folgt, zusammcn: ,,Die Ejakulation des Spermas 
erfolgt in Form von Spermazeugmen, die die Gestalt eines hohlen 
Rotationsellipsoids haben, dessen Wand aus radiiir angeordneten 
Spermienkopfen besteht , wahrend im Inneren die SchwBnze spiralig 
zusammengerollt Eiegen. Das panze, keirier aktiven Bcwegung fiihige 
Gebilde wird von einer klebrigen Kittmasse zusammengehal ten und 
klebt am ersten erreichten Gegenstand , normaliter der weiblichen 
Genitalpapille, fest. Die Kittmasse des in physiologischer Kochsalz- 
losung mehrere Tage unverandert bleibenden Spermazeugmas lost 
sich unter dem EinfluD der Ovarialflussigkeit binncn weniger Minuten 
auf, worauf die Spermien in lebhafter Bewegung auseinander schwirren. 
IV. Liebesspiele und sekundare Geschlechtscharaktere. 
Wahrend bei den meisten eigebarenden Fischen der Begattung 
Liehesspiele vorausgehen , wobei die Tiere eine hohe Beweglichkeit 
und ein prachtigeres Farbenkleid, ein sogenanntes .Hochzeitskleid" 
zur Schau tragen , sind diese Mrrkmale bei den lebendgebarenden 
Zahnkarpfen im allgemeinen zu verrriissen. Die Manncheu zeigen 
sich stets sehr geschlechtseifrig, wahrend die Weibchen Zuriickhaltung 
uben. Nur bei wenigen Arten ist auch bei den Weibchen eine augen- 
fallige Zuneigung bemerkbar. Nur wenige Arten scheinen eine Aus- 
nahme zu machen. Hier steht an  erster Stelle die Gattiing Xipho- 
phorus. Eine zutreffende Schilderung hieruber gibt Langer '). Das 
S. 215. 
l) Langer, BeitrLge zur Morphologie der viviparen Cyprinodontiden. op. cit.., 
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Mannchen ,bleibt seitlich vor seinem Weibchen stehen , krummt 
unter lebhaftem Zittern seinen Korper halbkreisformig nach ihm zu, 
schnellt ein Stuck riickwalts und sto6t dabei mit seiner Schwanz- 
spitze nach der Urogenitalpapille des Weibchens. Sodann schnellt 
es wieder die zuruckgelegte Strecke vorwarts, um das Spiel von 
neuem zu beginnen' Derartige kurze und eine ausgesprochene Cha- 
rakteristik entbelirende Liebesspiele kann der Ziichter haufig beob- 
achten. Ich habe gefunden, da6 das Weibchen auch diesem Ge- 
bahren meist recht feilnahrnslos gegeniibersteht. Dann kann es vor- 
kommen, daB das Mannchen in eine hohe Erregung gerat und bei 
seinem sonst auBerordentlich peschickten Hin- und Zuriickschnelten 
so ungestiim und unuberlegt verfahrt, daS es seine lang ausgezogene 
Schwanzflosse , das schmiickende Schwert , abbricht. - In  iihnlicher 
Weise paradiert, nach Langer, das Mannchen von Poecilia reticulata 
vor seiner Gefabrtin: es breitet seine sonst teilweise zusammen- 
gefaltete Schwanz- und Riickenflosse aus. Sonst konnte noch ein 
Verhalten bei Belonesox beiizanus aIs Liebesspiol angesprochen werden. 
.Das Miinnchen beobachtet unausgesetzt das Weibchen, wobei es 
die fur Zahnkarpfen charakteristischen Stellungen einnimmt. Dann 
andert es plotzlich sein Verhalten und bleibt etwas seitlich unter- 
halb des Weibchens stehen, und zwar so, daO es mit seiner Schwanz- 
flosse dem Kaudale oder dem Kopfe des Weibchens zugekebrt ist. 
Dabei wird der Schwanz schwach nach der Gefahrtin gebogen, dessen 
Kaudale Wellenbewegungen ausf uhrt. Die Brustflossen werden heftig 
vor- und ruckwarts geschlagen und das Dorsale, dessen Strahlen 
sich in der Langsachse des Tieres bewegen, auffiillig nach der Seite 
des Weibchens gebogen. Die Bauchflossm und das Gonopodium, das 
nur ganz wenig seitlich nach dem Weibchen zu gehalten wird, 
fuhren heftige, rotierende Bewegungen aus, so daB die ganze Musku- 
latur in Vibr,ition gerat. Dabei werden die abgesondeiten urld ver- 
langerten Strahlen, neun bis elf, welche wieder selbstandige Be- 
wegungen ausfuhren konnen, noch mehr seitwarts nach dem Weibchen 
gerichtet. Ja, es kann der Fall eintreten, da6 das Gonopodium in 
der Ruhelage bleibt, und nur dieser Teil zitternd nach dem Weib- 
chen visiert. Die orangeroten Adern ziehen langs der Strahlen und 
81s SammelgefBB am Grunde der Flosse hin und treten vielmehr als 
beim Weichen hervor. In diesen, von dem iibrigen Anale abgeson- 
derten Teil fiihrt ein besonders dickes GefaB, und dadurch erhalt 
der neunte bis elfte Strahl eine auffiillige Farbung, so, daB ich, als 
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der Voigang zum ersten Male zu beobachten war, den Eiiidruck von 
roten, nach dem Weibchen visierenden Faden hatte. Darnach er- 
klart sich nun die besonders kraftige Ausbildung der letzten Anal- 
strahlen nnd -tr%ger im Gegensatz zu den anderen Zahnkarpfcn. 
Nunmehr wird auch die Verlangerung der letzten Analstrahlen von 
Petalosoma cultratuin zu einem ahnlich wirkenden Reizorgan ver- 
standlich." [Langer]'). Andere zuverlassige Angaben uber Liebes- 
spiele sind in der Literatur nicht vorhanden. Allgemein bekannt 
ist, daB die meist niedergelepte Riickenflosse bei Liebesspielen auf- 
gerichtet wird. 
Die Frage nach sekundaren, au8eren Geschlechtsmerkmalen ist 
dahin zii beantworten, da8 solche nur vereinzelt sind und auch danu 
nur meist im Zusammenhange mit der geschlechtlichen Betatigung 
stehen. Der ausgepragteste Charakter findet sich bei Xiphophorus. 
Hier bilden die untersten Strahlen der Afterflosse' des Mannchens ein 
langes Schwert, nach dem die Art ihren Namen erhalten hat. Diese 
Verlangerung ist mit prachtigen Farben ausgestattet. Dss Schwert 
wird ungfahr vom 21. bis zum 23. Strahle gebildet. Bei vielen alteren 
Mannchen weist es einen Knick nach unten auf. Die Modifikation 
tritt erst bei der Geschlechtsreife ein. Aus der Lange des Schwertes 
sind indes keino sicheren Schlusse auf die Entwicklungsstufe des 
Gonopodiums zu eiehen. Es lafit sich nur sagen, daB in der Regel 
das Anale des Mannchens erst gebildet wird, wenn das Schwert die 
HaUte seiner endgiiltigen Lange erreicht hat. Im Gegensatz zu Xiphopho- 
rus sind bei Poecilia reticulata-Mannchen mitunter die oberen Strahlen 
der Schwanzflosse verlangert. Diese Modifikation tritt oft erst nach 
der Geschlechtsreife ein. Verlangerungen der Ruckenflosse wiederum 
sind haiufig bei den Mannchen der Gattungen Poecilia amazonica, 
Poecilia heteristia, Poecilia latipinoa und Poecilia reticulata anzu- 
treffen. Bei den ersten beiden Arten werden die hinteren Strahlcn 
bedeutend verlangert und in eine kaudalwarts gerichtete Spitze aus- 
gezogen. AuDerdem prangt die Flosse in einem erhohten Farben- 
schmuck. Ganz besonders entwickelt ist die Ruckenflosse bei eiii- 
zelnen Poecilia latipinna-Mannchen, die zu einem ganz auffalligen, 
stattlichen Gepriige gedeiht. Kohler 2, erblickte in dieser Modifikation 
ein Zeichen von Degeneration infolge von Inzucht. Diese Annahme 
l) Langer, op. cit., S. 215. 
*) Wochenschrift fiir Aquarien- und Terrdenkunde. 11. Jahrg., S. 46. 
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hat sich indes nicht als richtig herausgestellt, weil gerade bei Nach- 
zuchten bei uns dem groBten Teil der Mannchen die auffallend hohe 
Ruckenflosse fehlt I), diese vielmehr din Charakteristikum importierter 
MannchPn war. AuDerdem wurde spater eine andere Art 2, eingefuhrt, 
deren Mannchen eine noch hohere und' prachtigere Riickenflosse be- 
sa8en. Und auch bei dieser Art vererbte sich diese Ausdehnung 
nicht immer bei der Nachzucht. 
. V. Sexueller Dimorphismus. 
Abgesehen von der GroBe tritt bei den viviparrn Zahnkarpfen eine 
sexuelle Zweigestaltigkeit hervor. Die stets groDeren Weibchen sind 
fast regelmafiig unscheinbarer als die Mannchen gefarbt. Dieses hat 
wohl seinen Grund darin, daB die trachtigen Weibchen in ihrer He- 
wegungsfreiheit stark beeintrachtigt sind. Im letzten Stadium ihrer 
Trachtigkeit erfa6t sie sogar eine erhebliche Unbeholfenheit. In dieseni 
Zustande sind sie Gefahren bei der Verfolgung durch Raubfische itus- 
gesetzt,. Zur Verminderung der Gefahr ist ihnen eine graue Schutz- 
farbung verliehen, wahrend die flink bleibeuden Mannchen die Auf- 
rnerksamkeit durch ein lebhaft gezeichnetes Farbenkleid auf sich 
ablenken. 
Aber auch die Mannchen tragen ein Farbenkleid, das sich durch 
eine - oft recht bedeutende - Variabilitat auszeichnet. Den Grund 
hierfiir sieht man in einer Zuchtwahl. So geht die wechselvolle 
Farbung der Mannchen z. B. bei Poecilia reticulata so weit, da6 in 
einem Aquarium mit etwa 50 Exemplaren nicht ein Mannchen dem 
anderen gleicht. Die Verschiedenheit der Zeichnung ist hier geradezu 
verbluffend. Eine Analogie findet sich wohl im ganzeu Tierreiche 
nicht. Es ist erstaunlich, welche hervorragenden Farbeneffekte, von 
jedem Zierfischziichter mit Entziicken aufgenommen, durch natiirliche 
Zuchtwahl entstehen. Nicht annlhernd, wenn auch immerhin be- 
merkenswert, wird diese Vielgestaltigkeit von den Poecilica-amazonica- 
Mannchen erreicht. Noch weiter ab steht in dieser Beziehung die 
Varietat reticulatus von Glaridichthys januarius. Bei einzelnen an- 
deren Arten bekundet sich diese Aba,nderung nicht so auffallend. 
Ein - an und fur sich nicht gerade typischer - Farbenwechsel 
l) Stansch, Die Zahnkarpfen. 11. Teil. 
7 Mollienisia velifera. 
Bibliothek f. Aquarien- u. Terrarien- 
kunde. 5.7. 
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resultiert aus Reizzustanden und geschlechtlicher Erregung. Bei letz- 
terer tritt eine Wanderung des Pigments nach verschiedenen Korper- 
stellen ein. So fand z. B. Langer bei Poecilia reticulata den Schwanz- 
stiel mit Farbtupfen geschmuckt, von denen rin schwarzer sich bis 
an  die distalen Enden der dorsalen, bisweilen verliingerten Flossen- 
strahlen ausziehen kann. Eine ahnliche Erscheinung beobachtete 
Philippi an der Dorsalis bei Glaridichthys und Gulapinnus decem- 
rnaculatus. 
Aber auch Lichteinflusse konnen Faktoren von Pigmentwanderungen 
sein. Von den beiden letztg~nannten Arten berichtet Philippi: dd! 
die Tiere, insbesondere die kleineren, wenn sie in Glasern, die nur 
wenige Pflanzen enthalten und in die das Licht ungehindert ein- 
stromt, faLt durohsichtig werden. Dieses Aussehen verschwindet aber 
schon im Verlauf von noch nicht einer Minute, wenn man die Fischo 
in grii6ere, dichlbewachsene Becken setzt. Hier erhalten sie eine 
tie€ grunbriiunlich-schwarze Farbung bei heller Bauchseite. Eine er- 
giinzende Mitteilung macht Langer. Belonesox belizanus besitzt am 
Schwanzstil einen schwarzen Fleck. .Wird das Aquarium verdunkelt, 
so breitet sich dessen Pigment uber das ganze Kaudale aus, und 
die einzelnen Kornchen legen sich in je einer Reihe an die Rander 
der Flossenstrahbn. Nur die ventrale Kante hebt sich bei schwacher 
Beleuchtung silberwei6 ab. Dazu wird das Tier, namentlich ventral, 
vie1 dunkler. Langs der Medianlinie tr i t t  ein schwarzer Streifen auf, 
dessen dichtes Pigment aus dem dort liegenden Myosept heraufge- 
wandert ist. Die Verfarbung erfolgt auch am Tage bei Verdunkelung 
in etwa einer halben Stunde, verliert sich aber bei Beleuchtung 
innerhalb kurzer Zeit wieder.’ 
Eine charakteristische Seite liegt darin, da6 die Farbung aller 
Miinnchen po,temhryooal erfolgt. In der Jugend besitzen sie eine 
graue, eintiinige Schutzfarbe. Erst mit der Verliingerung der Analis 
zeigt sich das sie auszeichnende Farbkleid, haufig sogar erst nach 
der vollendeten Umbildung der Afterflosse zum Gonopodium. 
VI. Die zeitliche Entwicklung des Gonopodiums. 
Die sexuelle Differenzierung bei den vivjparen Zahnkarpfen , die 
Umgestaltung der Afterflosse zum Gonopodium, zejgt sich verschieden. 
Eine Norm 16Dt sich in dieser Beziehung nicht aufstellen. Im Prinzip 
entscheidet die kiirperliche Entwicklung des Individuums. Aber auch 
bier treten Ausnahmeri zutage. Bei groBeren Arten ist zu beob- 
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achten, da6 Tiere noch bei schon stark vorgeschrittenem Wachstum 
jede sexuelle Differenzierung vermissen lassen. Und andererseits bieten 
Tiere mit noch geringer KiirpergroDe schon ein Bild geschlechtlicher 
Trennung durch die Gestalturig des Gonopodiums. Nach meinen Be- 
obachtungen erweist sich aucli die Voraussage, daD Mannchen , die 
eine friihzeitige Entwicklung des Gonopodiums offenbar werden lassen, 
in ihrem erreichbaren Langenwachstum zuriickbleiben, als irrig. Und 
umgekehrt werden Mannchen, bei denen erst spater di3 Bildung des 
Gonopodiums in Erscheinung tritt, nicht gro6er als die ihnen in der 
geschlechtlichen Differenzierung vorauseilenden Genossen es werden. 
In der Regel wachsen die sich normal entwickelnden Mannchen 
schneller als die Weibchen. Anzunehmen ist, daD die innere ge- 
schlechtliche Entwicklung fur den Zeitpunkt der Bildung des Gono- 
podiums bestimmend ist. Zu einem gewissen Teil findet diese An- 
nahme eine Bestatigung in der Tatsache, da6 sich das Gonopodium 
alsbald zu formen beginnt, wenn die sonstigen Charaktermerkmale 
der Mannlichkeit (bunteres Farbkleid, Ansatz des Schwertes bei Xipho- 
phorus) auftreten. Mit diesen sekundken Geschlechtsmerkmalen geht 
das andere sekundare Merkmal gewissermafbn Hand in Hand. Nach 
den gemachten Erfahrungen ist die sexuelle Differenzierung bei den 
einzelnen Arten sehr verschieden. Bei Glaridichthys januarius, Poe- 
cilia vivipara und anderen zeigt sie sich schon nacli ungefiihr 40 Tagen, 
bei Pseudoxiphophorus bimaculatus in 50 Tagen, bei Platypoecilus 
maculatus in 76 Tagen, bei Poecilia reticulata in 90 Tagen, bei 
Xiphophorus in 8-9 Wochen, bei Poecilia latipinna erst in 16 Wochen 
iind bei Belonesox gar erst in 30 Wochen. Langer glaubt, nach- 
weisen zu konnen, da8 die Belichtung einen EinfluB auf die ge- 
schlechtliohe Entwicklung ausiibt. Und zwar sol1 helle Belichtung 
diese fordern, Dunkelheit dagegen sie dammen. Tatsache ist jeden- 
falls, da6 sich die Pormung des Gonopodiums auch bei Arten, die 
sich darin a19 eilig auszeichnen, monatelang verzogern kann. Eigen- 
mann sagt von Cymatogaster, da6 die Geschlechtsbildung weder von 
den Wachstums- und Ernahrungsverhaltnissen der Eltern, noch von 
dem relativen Reifezustande der Geschlechtszellen abhangig seil). 
Bei der Behandlung dieses Themas verlangt eine eigenartige Er- 
scheinung bei viviparen Zahnkarpfen eine Erwahnung: die Annahme 
von mannlichen Charakteren durch Weibchen. - Im Jahre 1889 
I) Archiv fiir Entwicklungsmechanik. 1897. 
Revue d. ges. Hydrobiol. u. Hydrogr. Bd. VIII. H. 6. 39 
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fuhrte Brandtl) Fiille aus der Tierreihe an, in denen Weibchen ge- 
legentlich in mehr oder minder vollkommenem Grade das mannliche 
Kleid anlegen. Fur diesen Vorgang pragte er den Ausdruck Arrhe- 
iioidie zurn Ersatz fur den bis dahin ublichen, nur auf Vogcl an- 
wendbaren Namen ,Hahnenfedrigkeit". Im Jahre 1891 berichtete 
Herzenstein *) zurn ersten Male uber Arrhenoidie bei Knochenfischen 
und zwar von je einem Weibchen der Cyprinidenarten Gyrnnocipris 
potanini und Schizopygopsis guntheri. Im Jahre 1904 erwahnte 
Philippi ') einen Fall von Arrhenoidie bei einem Weibchen der vivi- 
paren Zahnkarpfengattung Glaridichthys .caudimaculatus". Und im 
Jahre 1909 zahlte Philippi weitere Falle auf ')). Zunachst beoachtete 
Philippi an einem anscheinend trachtigen Glaridichthys ,,caudimacu- 
latus'-Weibchen eine Veranderung der Analflosse, die bald so weit 
vorgeschritten war, daD sie sich als schwache, aber deutliche Ver- 
langerung der vorderen Strahlen erkennbar zeigte. Nach 20 Tagen 
,war die Analflosse bereits bis auf etwa das Doppelte des Normalen 
ausgezogen, so daD sie der eines halberwachsenen Mannchens in der 
Form glich." ller in Aussicht gestellte weitere Bericht uber dime 
Umwandlung ist offenbar in einem spiiteren enthalten. Dort ver- 
breitete sich namlich Philippi ausfiihrlicher uber drei derartig arrhe- 
noide Weibchen von Glaridichthys januarius. ,Bei zweien davon ist 
das Anale im Stadium eines hdbfertigen Gonopodiums angelangt, 
das schon die Liingsstreckung, aber weder Widerhaken, noch Klammer- 
apparat aufweist. Bei einem von diesen Weibchen konnte ich die 
Umwandlung der Afterflosse, die Mitte Oktober 1904 einsetzte, Schritt 
fiir Schritt verfolgen. Seit etwa einem Jahre habe ich keine Ver- 
inderung mehr bemerkt. Vor einem halben Jahre ist das Tier ge- 
storben und zrigte, soweit man nach dem bisher blofl makroskopisch 
untersuchten Befund mitteilen kann , ein vollkommenes Fehlen der 
Gonade bei Vorhandensein eines typischen weiblichen Gonodukts.' 
So lange diese beiden Weibchen beobachtet worden waren, haben 
sie keine Jungm geworfen, obwohl sie standig mit Mannchen zu- 
sammenpehal ten wurden. Das dritte Weibchen lieB makroskopisch 
1) Zeitschrift fiir wissenschaftliche Zoologie. 1889. Bd. XLVIII, S. 102. 
e) Herzenstein, Fische. Wissenschaftl. Resultate der von N. M. Przewdski nach 
Zentralaeien unternommenen Reisen. Zoolog. Teil. Bd. 111, Abt. 2,  St. Peters- 
burg 1891. 
8 )  Philippi, Ein neiier Fall von Arrhenoidie. Sitzungsberichte d Gesellschaft 
Naturforsch. Freunde zu Berlin. 1904. S. 196. 
') Zoolog. Jahrbkher, Abt. f. Anatomie. 1909. Bd. XXVII, S.40. 
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zwei nicht miteinander verschmolzene milchweih Hoden erkennen, 
in deren einem zwei dottergelbe, groBe Eier sich befanden und die 
beide einem typischm Ovidukt aufsaflen. 
Inzwischrn sind in der Liebhaberliteratur viele Fdle  von arrhe- 
noiden Zahnkarpfenweibchen angefiihrt worden. 
VII. Die Kopulation. 
Die alteste Notiz iiber den Geschlechtsakt der Cyprinodontiden 
stammt von Agassizl) aus dem Jahre 1853. Sie ist wenig ausfiihr- 
lich und bezieht sich auf Mollienisia latipinna. Eine zweite Mit- 
teilung, sehr unvollstandig, ruhrt von Ryder') aus dem Jahre 1885 
her. Im Jahre 1891 gab Zolotnisky*) eine Darstellung, die sich in- 
des als irrig erwies. Aiich anderen Autoren unterliefen bei ihren 
Schilderungen Irrtiimer , weil damals die Anatomie der viviparen 
Zahnkarpfen noch nicht geklirt war. Erst Philippi war es vorbs- 
halten, genaue Angaben zu machen'). Das paarungslustige Mann- 
chen - bpi Glaridichthys januarius - verfolgt aus einiger Ent- 
fernung auf das aufmerksamste das Weibchen. Es folgt ihm langsam 
und nimmt, je nachdem das Weibchen aufateigt oder nach unten 
schwimrnt, oft minutenlang eirie vertikale Strllung ein, mit dem 
Kopf nach oben oder nach unten gerichtet. Im allgemeinen aber 
h d t  es sich etwas unterhalb iind hinter dem Weibchen auf. Nur 
so wird die Kopulation miiglich, drnn nur von unten her kann 
die Begattung vorgenommen werden. Das Gonopodium ist namlich 
sehr bewegbar. Fur eine Fischflosse besitzt es eine ganz ungewohn- 
liche Beweglichkeit. Erreicht wird dimes, wie schon ausgefiihrt, 
durch die Flossentrager, denen es aufsitzt und die seiner Kompakt- 
heit eine bessere Stutze fur die Hauptstrahlen abgeben, und durch 
die mtivhtige Muskulatur an den Flossmtragern. Zum Ansatz der 
Muskulatur dienen modifizierte untere Bogen der vorderen Schwanz- 
wirbel, die an die Bazis des Organs herantretrn'). Dank dieser hohen 
Beweglichkeit dreht das geschlechtsreif'e Minnchen seine zum Sperma- 
iibertriiger umgewandelte, langausgezogene, am distalen Ende oft mit 
I) Americ Jorrrn. SOC. Arts (2). 1853. Vol. XVI, p. 134. 
*) On the development of Viviparous osseous fishes. Proc. U. S. nation. MUS. 
*) Les morurs du Girardinus Poisson Vivipsre. Arch. Zool. exp6r. (3). 1901. 
') Zoolog. Jahrbficher: Abt. f .  Anatomie. 1909. Bd. XXVII, S. 16, 21. 
9 Hilzheimer, Bioiogie der Wirbeltiere. 1913. S. 72. 
(1885), 1886. Vol VIII, p. 156. 
Vol. IX, p. 66. 
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einem Klammerapparak versehene, f tir ge wohnlich dem Korper dicht 
anliegende, mit dem freien Ende nach hinten weisende Analflosse, 
das Gonopodium, urplotzlich nach vorn, daO sie nunmehr mit den1 
freien Ende, der Spitze, nach vorn und etwas dorsal- und lateral- 
warts zeigt. In dieser Stellung stoat das Miinnchen das Gonopodium 
in die unmittelbar vor der Afterflosse liegende Geschleehtsoffnung 
des Weibchens. Diese Reruhrung der Geschlechter ist in der Regel 
nur eine ganz momentane. Im allgemeinen wahrt die Kopulation 
desto kurzere Zoit, je langer das Gonopodium ist. Nur bei denjenigen 
Arten, bei dersn Mannchen eine Penisbildung vorhanden ist , dauex 
die Kopula langer, wie z. R. bei Fritzroya lineata, wo das Weibchen 
durch eine jahe, rasche Drehung das Mannchen abstreift. Ihering 
gab an, da6 das Gonopodium nicht nur seitlich gedreht, sondern 
auch von unten direkt aufgerichtet werden kann, ,wobei es d a m  
senkrecht nach unten hin absteht" I). Philippi bestritt diese Angahe 
fur geschlechtsreife Mannchen und meinte, daD dieses nur fur junge 
Mannchen zutreffe, deren Klamrnerapparat noch nicht voll ausgebildet 
seia). Langer s1,ellte indes fest, dalj diese Bewegungsart sowohl fur 
junge, als auch geschlechtsreife Mannchen zutrifft. ,,Es ist dieses 
freilich die erste Bewegungsart des sich ausbildenden Gonopodiums. 
Diese Bewegung geht beim erwachsenen Tndividuum bisweilen so 
weit, da6 das Gonopodium sich wagerecht nach vorn richtet, eine 
Lagerung, die durch ein Gleiten der Flosse seitlich im Winkel von 
ungefahr 30 O zur Langsachse nach vorn ersetzt werden kann *)." 
Allerdings hebt Langer hervor, da8 alle' diese Bewegungen nicht zu 
einer Kopulation fuhren, sondern nur einem Dehnen und Strecken 
des Gonopodiums dienen. Ich kann aus eigener Wahrnehmung heraus 
bestatigen, dab ein Xiphophorus helleri-Mannchen , das schon ein 
vollausgebildetes Schwert besaB , also als ein geschlechtsreifes Tier 
aufgefaBt werden kann, noch in diesem Stadium das Gonopodium 
von unten herauf bis fast wagerecht nach vorn richten konnte. 
Eine Kopulation hierbei konnte allerdings auch ich niemals wahr- 
nehmen. 
Die bier besprochene Tatsache, daS das geschlechtsreife Mannchen, 
urn zu einer Kopulation zu gelangen, das Gonopodium nach vorn 
I) v. Ihering, Znr Kenntnis der Gattung Girardinus. Zeitschr. f. wissenschdtl. 
*) Zoolog. Jahrbiicher, Abt. f .  Anatomie. 1909. Bd. XXVII, S. 16. 
s] Morpholog. Jahrbuch. 1913. Bd. XLVII, S. 214. 
Zoolog. 1883. Bd. XXXVIII, S. 479. 
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,dreht", fuhrte vielfach zu der Annahme, daD diese Drehung, dieses 
seitliche Herumwerfen, willkiirlich nach beiden Seiten, links und 
rechts, stattfinde. Dem ist indes nicht so. Allerdings finden auch 
hier Modifikationen statt. Philippi stellte fest, daD bei Glaridichthys 
januarius und bei Glaridichthys decem-macuIatus die Drehung des 
Gewlopodiums nur nach einer Seite erfolgen kann, und zwar bei der 
erstgenannten Art nur nach links und bei der letztgenannten nur 
nach rechts, ohne eine entsprechende Einrichtung zu finden. Am- 
nahmen von dieser Regel bezeichnete er als Seltenheit. Diese Regel 
findet aber auf die meisten ubrigen viviparen Zahnkarpfen keine 
Anwendung. Wohl 1aDt der durch Langer festgestellte anatomische 
Refund des Baues des Gonopodiums bei Cnesterodon den ticulatus 
und Phalloptychus januarius vermuten, daB auch hier eine Einseitig- 
keit in der Bewepungsfahigkeit obwaltet. Alle anderen Arten konnen 
aber den Kopulationsstachel beliebig nach links und rechts drehen. 
Eine Ausnahme machen nur die beiden Gattungen Anableps und 
Jenynsia. Diese sind aber, wie schon erwahnt, mit einem eigent- 
lichen ,,PenisU ausgerustet und stehen- allen anderen bekannten vivi- 
paren Zahnkarpfen gegeniiber. German machte die interessante Be- 
obachtung, daD der Mannchen dieser beiden Arten den Penis nur 
nach der rechten Seite bewegen und so eine Kopulation herbeifuhren 
konnten. Die ubrigen' 2/6 waren ,LinkserU. Bei Jenynsia lineata 
kam Langer zu der Feststellung, daB die Mannchen eine Kopulation 
nur nach rechts auszufuhren vermogen'). Hierbei wird der Penis zur 
Langsachse des Korpers urn 90° gedreht und dabei fast senkrecht 
emporgerichtet, eine Bewegung, die er bei keinem anderen Zahn- 
karpfen wieder sah. Interessant ist weiter die Feststellung, da6 bei 
den Jenynsia lineata- Weibchen die Genitaloffnung durch e k e  gro6ere 
Schnppe einseitig verdeckt ist, so daB sich die Weibchen in Rechtser 
und Linkser unterscheiden. Daraus folgt, daO hier ein - rechts- 
seitiges - Mknchen nur mit einem linksseitigen Weibchen in Kopu- 
lation zu treten vermag. Eine besondere Merkwurdigkeit. 
VIII. Die Befruchtung. 
Die Art der Befruchtung bei den viviparen Zahnkarpfen ist langera 
Zeit ein Ratsel geblieben. Friiher wurde angenommen, daD das Gono- 
podium schlechtweg eine Rohre sei, durch die das Sperma in die 
*) Morpholog. Jahrbuch. 1913. Bd. XLVII, S. 293. 
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Genitaliiffnung des Weibchens geleitet werde. Diese Annahme er- 
wies sich indes als irrig. Eine Rohrenbildung weist das Gonopodium 
fur gewohnlich nicht auf. Es hat 1ediglic.h den Zweck als Gleit- 
schiene von der Genitaloffnung des Mannchens zur Genitaloffnung 
des Weibchens zu dienen, um das Edakulat dorthin zu leiten, stellt 
sich also als ein Leitungskanal dar. Wie schon ausgefuhrt wurde, 
erfolgt die Ejakulation, das Ausspritzen des Spermas, in Formen, die 
Philippi Spermatozeugmen nenilt. Diese ,,QpermatozeugmenY sind 
kleine, milchweih Pakete, von denen jedes aus zahleichen Sperma- 
tozoen besteht. Sie werden von einem Kitt, der in den Hoden ge- 
bildet wird, zusammengehalten und bei der Ejakulation gegen die 
weibliche Genitaloffnung abgeschossen. In1 Ovidukt des Weibchens 
losen sie sich in Sperruatozoen auf und befruchten dort die Eier. 
Siud die Pakete richtig gegen die Geschlechtspapille abgeschossen, so 
gelanpen sie durch Bewepungen der Leibeswand des Weibchens und 
Herstellnng eines Vakuums in die Leibeshijhle des Weibchens, wo 
die Befruchtung erfolgt. Die Spermatozeugmen besitzen die Gestalt 
eines hohlen Rotdtionsellipsoids. Dessen Wand besteht aus radisr 
angeordneten Spermienkiipfen, wiihrerid im Innern die Schwknze 
spiralig zusammengerollt liegen. Das ganze Gebilde ist keiner aktiven 
Bewegung fiihig, wird von einer klebrigen Kittmasse zusammen- 
gehalten und klebt an dem ersten, erreichten Gegenstand, normaliter 
der weiblichen Genitalpapille fest. Dieses Zusammenballen des Sper- 
mas gibt den Geschlechtsprodukten eine gr6Bere Festigkeit und er- 
leichtert so die Obertragung an der Gleitschiene, dem Gonopodium. 
So kurz der Kopulationsakt an sich ist und obwohl eine Beriihrung 
der beiderseitiaen Genitaloffnungen durch die Lange des Goaopodiums 
verhindert wird , findet doch eine Obertragung des Spermas statt,. 
Eine Klarheit konnte durch Philippi nur dadurch geschaffen werden, 
da6 er zu einer Betliuhurig der Tiere griff und eine kunstliche Sperma- 
entleerung erzielte. Hierbei zeipte es sich, dal3 das Sperma nicht als 
Fliissigkeitsstrom aus der Genitaloffnung hervorquoll, sondern ,ein 
Hagel zahlreicher, milchweiBer, drehrunder Gebilde schrotschuDartig' 
herausgrtrieben wurde. Der Klammerapparat, der sich der Spitze 
des Gonopodiums befindet, bewirkt eine, wenn aiich nur momentane 
Befrstigung des letzterm in der Chschlechtsoffnung des Weibchens. 
Zugleich mit der Ejakiilation des Spermas tritt eine seitliche, nach 
vorn gerichtete Bewegung des Gonopodiums ein und dadurch wird 
ermoglicht, daD das Sperrna aus der unmittelbar vor der Afterflosse 
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gelegenen Geschlechtsoffnung des Mannchens an dern senkrecht ge- 
stellten fiinften Plossenstrahl entlang geleitet wird. Von der Um- 
biegung des dritten Strahls mit seiner Flossenhaut wird es wieder 
aufgehalten und in ihr und eventuell an dem Loffel entlang geleitet. 
Dieser gibt es bei der Kopulation an die Urogenitalpapille des Weib- 
chens ab. Die Urogenitalpapille ist ein wenig verlangert und kommt 
so der Obertragung des Spermas entgegen. Um einen Eintritt des 
Samens in den Ovidukt zu bewirken und eine Verteilung ins freie 
Wasser zu verhiiten, sind die Unebenheiten der Flosse, insbesondere 
die Zahne des vierten Strahls entwickelt, die die abspiilende Kraft 
der Stromung brechen. Aus diesem Vorgang ergibt skh ,  da0 tat- 
sachlich das Gonopodium nur als Gleitschiene, als Leitungskanal fur 
das Sperma und hochstens als Stiitzorgan fur das Mannchen dient. - 
Philippi nimmt an, da6 bei der Kopulation imrner nur ein Spermien- 
ellipsoid abgeschlossen wird. Er folgert dieses aus der ungemeinen 
Haufigkeit der Begattung. - Das gro6e Ei liegt hullenlos im Follikel. 
Befruchtet , scheidet es eine strukturlose Membran ab , innerhalb 
deren sich die gesamte Embryonalentwicklung abspielt. Erst unmittel- 
bar vor der Geburt platzt der Follikel, und so gelangt das Junge 
in das Lumen des Ovars und den Ovidukt, bei dessen Passierung 
die membranose Hulle zerreibt. 
Bei dieser Besprechuug verdient ein Vorkommnis Erwahnung, dae 
in der ganzen Wirbeltierreihe einzig dasteht: isoliert gehaltene Zahn- 
karpfenweibchen vermijgen nach einer einmaligen Befruchtung noch 
mehrfach Junge zu werfen! Diese Tatsache hatte Poeyl) allerdings 
schon vor fast 60 Jahren hervorgehoben; der Hinweis war aber voll- 
standig in Vergessenheit geraten. Erst 1901 erinnerte man sich seiuer, 
als Zolotuisky ') von einem Glaridichthys januarius - Weibchen be- 
richtete, daD es trotz Isolierung fuuf bis sechs Wochen nach der 
Geburt eines Wurfes einen zweiten und nach abermals vier Wochen 
einen dritten zur Welt brachte. Philippi fand diese Angabe an 
eigenen Tieren bestatigt, und bald darauf erschienen auch in der 
Liebhaberliteratur Mitteilungen uber gleiche Beobachtungen an den 
verschiedensten Arten. Seitdem ist bekannt geworden, da8 eine ein- 
madige Befruchtung der viviparen Zahnkarpfenweibchen geniigt , urn 
l) Poey, Memorias sobre la Historia Natural de la Isla de Cuba. Vol. I, p. 391. 
s, Zolotnisky, Les moeurs du Girardinus, poisson vivipare. Arch. Zool. exper. 
Hahana 1851. 
(3). Vol. 1901, p. 70. 
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diem ununterbrochen zu mehrfachen Wiirfen zu veranlassen. Eine 
Erklarung fur dieses ratselhafte Ereignis war zunachst nicht zu findeii. 
Auf Parthenogenesis deutete nichts hin. Eine Zwitterdriise fand sich 
nur pathologischerweise bei einigen wenigen Exemplaren. Somit war 
eine Selbstbefruchtung ausgeschlossen. Erst Philippi fand , daB der 
Eileiter , der auBerlich keine Aussackungen usw. zeigte , innerlich 
zahllose, unregelmaDig angeordnete Falten trug , und hier , zwischen 
den Falten, waren Spermien in schier unglaublichen Mengen vor- 
handen. Spermienkopf lagerte dicht an Spermienkopf , wiihrend die 
Schwanze ins Lumen des Ovidukts hineinragten. Fur die massen- 
hafte Ansammlung der Spermien in den Falten der Innenflache des 
Eileiters spricht es, daB dieser Befund sich bei einem Weibchen 
ergab, das sich mindestens 20 Tage nach der letzteri Kopulation be- 
fand. So wurde es verstandlich, wie das Sperma sich iiber mehrere 
Geburten hinweg im Ovidukt erhalten kann. Beim Eintritt der Be- 
fruchtungsreife wandert es in das Ovar aufwarts und erfullt seinen 
Zweck. Wie lange sich das Sperma lebenskraftig zu erhalten ver- 
mag, steht noch nicht fest. Bei Glaridichthys januarius fand Philippi 
Sperma, das 160 Tage aufbewahrt wurde, bevor es in Funktion trat. 
Daraus ergibt sich die Moglichkeit einer ganzen Anzahl von Geburten 
nach Isolierung des Weibchens. Die hochste, bisher bekannte Zahl 
der Wiirfe isolierter Weibchen ist von Thumm und Woltereck') auf 
sieben angegeben. Die Angabe Hilzheimers ') aber , daD , eine Be- 
samung wahrscheinlich fur Lebenszeit genuge', wird man nicht gelten 
lassen konnen. Denn schon siebenfache Wiirfe nehmen auch bei 
relativ schnell aufeinander gebarenden Arten einen langen Zeitraum 
in Anspruch. Selbst wenn die Geburten alle vier Wochen erfolgen 
wurden - eine Voraussetzung, die nicht zutrifft, weil die Ruhe- 
pause im Winter sich einschiebt, - wiirde sich eine Dauer vou 
%10 Tagen ergeben. Schon dieser Zeitraum ist im Hinblick auf die 
notwendige Lebensfahigkeit des Spermas bedeutend. Mit sieben Wiirfen 
ist aber die Lebensdauer der Tiere noch nicht abgelaufen. Es ist 
daher anzunehmen , da6 bis dahin die Spermien unter Verquellung 
und Blaschenbildung zugrunde gehen. 
Obrigens gilt ein mehrfaches Werfen von Jungen nach einmaliger 
I) Thumm und Woltereck , Geschlechtsbestimmungen bei Warmwasserfischen. 
*) Hibheimer, Handbuch der Biologie der Wirbeltiere. I. HBlfte: Fische usw. 
Internat. Revue d. ges. Hydrobiol u. Hydrogr. Bd. I, Heft 3, p. 519. 
S.  134. 
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Begattung noch nicht unbedingt fur alle viviparen Zahnkarpfen. Poey 
gab dieses fur Gambusia punctata, puncticulata, Girardinus metallicus, 
Poecilia vittata; Philippi und Zolotnisky fur Glaridichthys januarius, 
Qulapinnus und Langer fur Xiphophorus strigatus, Belonesox und 
Pseudoxiphophorus an. Weitergehende Beobachtungen fehlen noch. 
IX. Der Geburtsakt und die Begleiterscheinungen. 
Bei den Weibchen einzelner Arten tritt bei der ersten Triichtigkeit 
in der Aftergegend, iiber dem Ovar, eine fur gemohnlich halbmond- 
formige Pigmentanhaufung , der sogenannte Trachtigkeitsfleck auf 
Dieser Fleck bleibt zeitlebens erhalten und kennzeichnet die einmal 
begatteten Weibchen. VeranlaBt wird er durch das Hindurchschim- 
mern der befruchteten Eier bzw. durch die Embryonen. Fur gewohn- 
lich erscheint er dunkel. Bei Jenynsia lineata ist er orangerot. Auf- 
fallend ist die Angabe Thumms, da8 bei dieser Art der Fleck nur 
nach erstmaliger Befruchtung auftritt, urn nach der Geburt der Jungeri 
fiir immer zu verschwhden. Eine Bestatigung dieser Angabe liegt 
noch nicht vor, aber auch noch keine Widerlegung. Anscheinend 
ist bisher diesem Umstand so wenig Interesse entgegengebracht worden, 
da8 er nicht weiter untersucht worden ist. Nach den bisherigen Beob- 
achtungen tritt der Trachtigkeitsfleck nur bei den Gattungen Poecilia, 
Platypoecilus, Xiphophorus, Petalosoma, Gambusia und Jenynsia auf. 
Die Trachtigkeitsdauer ist bei den einzrlnen Gattungen verschieden. 
Bei verschiedenen betragt sie nur vier Wochen, bei anderen kann 
sie einige Monate wahren. Nach meinen Beobachtungen zieht sie 
sich in den Wintermonaten Ianger hin. Ich stimme Langer zu, der 
ausfiihrt , daB er eine ausgesprochene, unbedingte Ruheperiode im 
Winter, die Philippi fur Glaridichthys annimmt , nicht uberall beob- 
achtet, sondern in der Regel nur eine verringerte Geburtenzahl 
festgestellt hat. Im Dezember , Januar und Februar werden Nach- 
zuchten erzielt. Es ist nicht unmoglich, da8 die Verminderung der 
Geburten in den Wintermonaten auf ungenugende Beleuchtung und 
Fiitterung zuruckzufuhren ist. - In der letzten Zeit vor der Geburt 
wird fur gewohnlich eine Bevorzugung der oberen Wasserschichten 
durch das Muttertier wahrnehmbar. Spater fallt sein unruhiges Ver- 
halten auf. Meistens tritt die Genitalpapille, sich verliingernd, stark 
hervor. Kurz vor der Geburt zeigt sich eine erhohte Unruhe. Das 
unfiirmige, sehr unbeholfene Weibchen schwimmt ununterbrochen auf 
und ab und erweist sich als schreckhaft. 
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Uber den Geburtsakt selbst hat, stark beeinflu& durch eine phan- 
tastische Schilderung Zolotniskys, der glauben machen wollte, da8 das 
Mannchen dem Weibchen bei der Gebui t Hebeammendienste lciste, viel- 
fach eine irrige Vorstellung Platz pegriffen. Der Akt vollzieht sich in der 
Weise, daD unter krampfhaften Wehen aus der angeschwollenen und 
herausgedruckten Geschlechtsoffnung ein Junpes hervortritt. Ich habe 
gefunden, da8 hierbei meistens das Weibchen, mit der Schnauze an  
das Glas des Behiilters gedriickt, schnell auf- und niederschwimml, 
im entscheidenden Moment eine seitliche Schwenkung des Hinterteils 
vornimmt und hierbei das Junge hervorkommt. Andere Anstrengnngen 
werden nicht gemacht. Das Mannchen nimmt keinen Anteil a n  dem 
Voigange. Sein Interesse geht iiur so weit, die hilflosen, auf den 
Boderi fallenden Jungen zu verschlingen. Diesen ksnnibalischen Ge- 
lusten frohnen auch die Weibchen. Sie drehen sich gleich nach der 
Geburt um und schnappen die Kleinen auf. Dieses barbarische Ver- 
halten ist so ziemlivh alien Gattiingen eigen. Reichliche Futterung 
schafft keine Abhilfe. Vorbeugungsmittel bestehen nur in einem 
Herawfangen der Mdnnchen und Anbringen von entsprechend weit- 
maschigem Drahtgestell, durch das die Jungen nach unten fallen und 
vor dem so eingesperrten Muttertier geschutet werden. - Nach den 
bis jetzt gemachten Beobachtungen scheint es, als ob die meisten 
Geburten in den allerfruhesten Morgenstunden , wenn nicht gar in 
der Nacht, vor sich gehen. Jedenfalls sind Junge meistens am fruhen 
Morgen zu entdecken. Die verschieden lange Geburtszeit erschwert 
die Beobachtung. Denn bei einzelnen Arten kommen die Jungen 
schnell hiritereinander zur Welt. Bei anderen wiederum treten langere 
Pausen ein. In der Regel vollendet sich die Geburt in mehreren 
Etunden. Von einer Art. Poecilia heteristia, hei6t es sogar - aller- 
dings unverburgt, - daI3 nur jeden Tag ein Junges geboren werde; 
nur vereinzelt komme ein Wurf von zwei Jungen an einem Tage 
vor. Ortliche Storungen, Erschrecken, auch kalte Temperaturen konnen 
den Laichakt stark verzogern. Philippi fand bei Glaridichthys, daA 
beim Umsetzen werfender Weibchen in kleine Beobachtungsglaser 
regelma8ig der Geburtsakt urn vier bis funf Stunden unterbrochen 
wurde. ,Ging er d a m  aber weiter, so wurden ol't unreife Eier des 
fur den nachsten Wurf bestimmten Satzes mit ausgeworfen.U Von 
anderen Seiten wurde iiber Friihgeburten diirch Storungen berichtet. 
Die Jungen wurden noch mit der Eihulle geboren, und einzelne von 
ihnen waren so schwach, daS sie die Hulle nicht zu sprengen ver- 
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hochten und eingingen. Sogar Totgeburten kommen vor. Bei mir 
brachte ein Wurf nur Tote. Diesen Fall behandele ich aber spater 
noch getrennt. Andererseits wird, um eine schnellere und auch 
lcichtere Geburt zu erreichen, hauptsachlich in Liebhaberkreisen, ein 
blittel dariu gefunden, einige Zeit vor dem beginnenden Akt das 
Muttertier in frisches, temperiertes Wasser zu setzen. Einzelne Zuchter 
wiederum setzen dem Wasser etwas Salz zu. Genugend erprobt 
sind beide Mittel noch nicht. Ich habe haufig beide angewandt. Ein 
Urteil uber den Erfolg mochte ich aber noch nicht abgeben. - 
In Liebhaberkreisen ist haufig die Annahme zu horen, daB die 
Jungen hei der Geburt in einer ganz bestimmten Weise angeordnet 
seien. Sie Iagen in dcr Weise ubereinander geschichtet, da13 auf den 
Kopf eines Tieres der Schwanz des nachsten zu liegen komme. Das 
ist nicht der Fall. Die Jungen liegen im Ovidukt regellos zur Kugel 
zusammengerollt, wobei die Schwanzflosse don Kopt noch teilwejse 
uberdecken kann. ,,Bald kommen sie mit dem Kopf, bald mi t  dem 
Schwanz voran zur Welt, seltener mit dem Rucken, wobei sich Kopf 
und Schwanz des zusammengerollten Jungtieres beruhren , das sich 
dann im Moment des Freiw-erdens gerade streckt"4. Je  nach dem 
Teil des kualig zusammeiigewickelten Jungen, der gerade im Moment 
der Geburt der Genitalijffnung der Alten am ngchsten liegt , findet 
eine Kopf-, Schwanz- oder Ruckengeburt stdt. 
Auch die Zahl der einzelnen Individuen in einem Wurfe ist sehr 
verschieden. Sie richtet sich ebenfalls nach den Arten. Es gibt 
Tiere, die kaum mehr als vier Junge werfen und andererseits solche, die 
eiue gaoz erstaualich hohe Zahl von Jungen zur Welt bringen. Nach 
Stcznsch*) wirft Poecilia amazonica nur vier bis elf Junge. Nach 
Zmmermann3) brachte ein Pseudoxiphophorus bimaculatus- Weibchen 
nicht weniper als 156 Junge bei einem Wurfe ziir Welt. Die bisher 
groBte Zahl gibt Meek ') auf 240 Junge bei Girardiniclithys innominatus 
an. - Grundsatzlieh 1SBt sich sagen, daW die Zahl der Jungen bei 
einem Wurfe von dem Alter des Weibchens abhiingt. Die verschie- 
densten Beobachtungen haben gezeigt, dab mi t  dem Alter des Weib- 
chens auch die Zah! der Jungen steigt. Auf der anderen Seite wer- 
I) Philippi, Zoolog. Jahrbhher, Abt. f .  Anatomie. 1909. Bd. XXVII, S. 34. 
a) Stansch, Die Zahnkarpfen. 11. Teil. Bibliothek f. Aquarien- u. Terrarien- 
*) Op. cit. I. Teil. S. 32. 
4, Morpholog. Jahrbuch. 1913. Bd. XLVII, S. 279. 
kunde. 1911. S. 24. 
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den die Jungen bei mehrmaligem Werfen der Weibchen, die von 
Miinnchen isoliert gehalten werden, merklich weniger. Auch will es 
scheinen, als ob bei den Wiirfen ohne erneute Befruchtung eine 
Steigerung in der Zahl der MBnnchen gegeniiber den Weibchen statt- 
findet. Allerdings besteht die Nachzucht bei einzelnen Arten haufig 
auch ohne dieses Zutun hauptsachlich aus Weibchen. So berichtet 
Stansch von Poecilia spilurus‘) , daO die Nachzucht fast ausschlieD- 
lich aus Weibcheu besteht. Bei Wiirfen von durchschnittlich 40 bis 
b0 Stuck entwickelten sich ,stets nur zwei oder drei Mannchen”). 
Es ist dieses eine Gattung, von der Mannchen auch im Freien sehr 
selten vorkommen sollen. Einseitige Geschlechtszahlen sind bei vivi- 
paren Zahnkarpfen haufig zu beobachten. Woltereck sagt, da6 es 
keine Seltenheit sei, daD mehrere rein mannliche Wiirfe aufeinander- 
folgen, z. B, bei Jenynsia lineata in der biologischen Station in Lunz, 
aber arich umgekehrt lauter oder fast lauter Weibchen, z. B. bei 
Mollienisia formosa, ebenfalls in Lunz *). Thumm zog bei Jenynsia 
lineata Bruten von 68, 92 und 116 Stuck auf und fand nicht ein 
einziges Weibchen unter dieser Nachzucht. ,Nicht vie1 besser wareii 
die VerhLltnisse bei fast allen Arten der bis jetzt eingefiihrten lebsnd- 
gebarenden Karpflinge in den ersten Nachzuchten‘). Thumm hiit 
sich darauf mit der experimentellen Losung der Frage nach den Ur- 
sachen dieser auffallenden Erscheinung befaBt. Hierbei kam er zu 
der Feststellung, daS altere, starke Weibchen, verpaart mit jiingeren, 
daher schwiicheren Mannchen in der Nachzucht vorwiegend hlann- 
chen bringen, und umgekehrt. Thumm sagt weiter: ,,Bei den lebend- 
gebarenden Zahnkarpflingen ist der Prozentsatz der Mannchen bei 
den Fruhjahrswiirfen iminer ein hoherer als bei den spateren. Im 
Herbst ist er oftmals sehr niedrig5). 
X. Bastardierungen und Kreuzungen. 
Schon fruhzeitig erschienen in der Liebhaberliteratur Mitteilungen 
tibor Bastardierungen von viviparen Zahnkarpfen. Dieser Erfolg wurde 
rnit der Begrundung angezweifelt, daO zunachst die Morphologie der 
sinzelnen Gattungen solchen ausschlossen. Die verschieden gestalteten 
l) Stansch, Die Zahnkarpfen. 11. Teil. S. 11. 
*) Op. cit. S. 13. 
g, lnternat. Revue d. ges. Hydrobiol. u. Hydrogr. 1908. Bd. I, S. 1519. 
’) Ibid. 
$) Ibid. S. 520. 
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Zahngruppen, Haken-, Zangen- und Klammerapparate am Gonopodium 
der Mannchen verhindern, so hieB es, eine Befruchtung. Dann wurde 
das Vorhandensein von Irrtumern auf Grund der bekannt gewordenen 
l'atsache angenommen, da0 eine einmalige Besamung mehrere Bruten 
hervorzurufen vermiige, diese Tatsache also zu Tauschungen Veran- 
1;Lssung gegeben habe. Hierauf stutzte sich Peter in derselben Lieb- 
haberliteraturl), wenn er sagte: ,Die ersten Irrtumer in dieser Be- 
ziehung sind wohl darauf zuruckzufuhren, da8 seinerzeit, als die 
ersten Kreuzungsversuche gemacht wurden , die Wirkung der ein- 
maligen Begattung zur Erzielung zweier oder mehrerer Bruten noch 
iiicht bekannt war.' Dieselbe Ansicht vertrat auch Philippia): ,,All8 
Nachrichten uber gelungene Bastardicrung der Cyprinodontiden sind 
mit AuBerachtlassung dieser Tatsachen gegeben und daher vollkommen 
wertlos.' Und er fugte hinzu: ,Damit sind siimtliche Angaben uber 
gegluckte Bastardierung von Zahnkarpfen , die in der Liebhaber- 
literatur so vie1 Aufsehen gemacht haben, erledigt' '). Diese An- 
nahmen erwiesen sich als irrig. Die Moglicbkeit eirier Kreuzung 
verschiedener Arten ist in einer Reihe von Fiillen einwandfrei fest- 
gestellt worden. Zunichst wurde nach der Einfiihrung neuer, schori 
gezeichneter Arten in Liebhaberkreisen lebhafte Klage daruber ge- 
fuhrt, daS die Nachzuchten minderwertiges Material brachten, ein 
Vorfall , der nur auf Bastardierung zuruckgefuhrt werden konnte. 
Darin lag aber noch kein Beweis, weil hierbei keine- Kreuzungs- 
absicht und keine genaue Beobachtung vorlag. Es wurden dann 
aber zur Losung der Streitfrage regelrechte Kreuzungsversuche unter- 
nommen. Mannchen und j ungfrauliche Weibchen verschiedener Arten 
wurden getrennt aufgezogen. Hierbei ergab sich die interessante 
Yeststellung, daD am leichtesten eine Kreuzung zwischen Platypoecilus 
und Xiphophorus gelang. Und zwar machte es keinen Unterschied, 
ob Mannchen oder Weibchen der einen Art mit solchen der anderen 
Art zusammengehalten wurden. Auch nicht , ob Spielarten, Lokal- 
varietkten, der Gattung Platypoecilus (var. rubra und var. pulchra) 
zum Versuch benutzt wurden. Die Tiere kreuzten sich willig, und 
allerorten warm begeisterte Schilderungen der eigenartigen, prachiig 
gefarbten Blendlinge zu vernehmen. Einen verburgten Vorgang gab 
1) Bliitter f. Aquarien- u. Terrarienkunde. 1903. S. 65. 
*) Zoolog. Jahrbiicher, Abt. f. Anatomie. 1909. Bd. XXVII, S. 83. 
a) Op. cit. S. 28. 
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zunachst Langer ') bekannt. Er kreuzte ein Xiphophorus strigatus- 
Weibchen mit Platypoecilus- Mannchen. ,Die drei noch lebenden 
Jungen trugen den Habitus des Mannchens und schienen alle Weib- 
chen zu werden. Erst nach einem reichlichen Jahre entpuppte sich 
das eine Tier als ein Mannchen, an dem auch uber einen Monat 
spiiter das Schwert des Xiphophorus sich zu entwickeln begann.' 
Seitdem und hauptsachlich seit dem Ausbruch des Krieges, der die 
Liebhaberkreise zwang, mangels Neueinfuhrungen exotiseher Zierfische 
ihr Interesse dem vorhandonen Bestande zuzuwenden, sind zahlreit he 
Kreuzungsver suche mit vollem Erfolg fortgesetzt worden. Bastarde 
von Xiphophorus und Platypoecilus findet man haufig. Sie zeichuen 
sich durch Schonheit des Farbkleides und der Zeichnung aus. Ich 
selbst habe muhelos derartige Kreuzungen erzielt. pflege sie weiter 
und werde hier noch einige Bemerkungen uber prrsonliche Beobach- 
tungen dilbei folgen lassen. Vor dem Kriege tauchte in Liebhaber- 
kreisen eine ,neueu Art des Xiphophorus auf, die von Regan . ah  
,Xiphophorus rachovii' determiniert wurde. Liebhaber bestritten die 
Echtheit dieses Fisches und es entstand ein heftiger Streit. Die 
Zweifler behielten Recht. Regan muBte seinen Irrtum zugeben und 
das Tier als ein Kreuzungsprodukt von Xiphophorus strigatus urid 
Platypoecilus maculatus anerkennen '). Denselben Typ erzielte Gerschler 
und enthiillte das Geheimnis'). Dieses besteht darin, da8 mau die 
Bastarde dieser beiden Gattungen mit eiaem Xiphcyhorus-Mannchen, 
das ihr Vater war, zurii~kkreuzt~)). - In neuerer Zeit sind vereinzelt 
Fische im Handel anzutreffen, die ein Schwert wie Xiphophorus, da- 
gegen ein schwarzes Farbenkleid tragen, Wie so hiiufig, verraten 
die wissenden Kreise auch bier nicht die obwaltenden Urnstande. 
Genanut wird das Tier ,,schwarzer Xiphophorus"'). Es hat sich aber 
ebenfalls als ein Kreuzungsprodukt von Xiphophorus helleri- Weibchen 
und Platypoecilus maculatus (var. rubra) -Mannchen herausgestellt. 
Noch neueren Datums ist ein Tier, das das Schwert des Xiphophorus, 
aber ebenfalls eine bedeutend plumpere Korperform besitzt, schwarz- 
l) Morpholog. Jahrbuch. 1913. Bd. XXVII, S. 278. 
*) Blitter f. Aquarien- u. Terrarienkunde, 1913, S. 532 und Wochenschrift f. 
a) Zoolog. Anzeiger. 1914. Bd. XLIV, S. 369. 
') Siehe auch Milewski und Kammerzell, Xiphophorus rachovii. Wochenschr. f. 
O) Wochenschrift f .  Aquarien- u. Terrarienkunde. 1916. S. 118 u. 209. 
Aquarien- u. Terrarienkunde. 1913. S. 411. 
Aquarien- u. Terrarienkunde. 1916. S. 453. 
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gescheckt ist und eine helle Bauchpartie tragt. Auch seine Existenz 
ist noch dunkel. Es wird als eine Iireuzung zwischrn Xiphophorus 
helleri-Mannchen und Xiphophorus brevis -Weibchen vermutet I). Aus- 
gestellte Exemplare waren im Berliner Aquarium zu sehen. Wie hier 
schon ausgefiihrt ist, besitzen die Arten Xiphophorus und Platy- 
poecilus mancherlei gleiche anatomische Merkmale. Langer sagt so- 
gar, daS ,sie sich auf Orund ihrer Anatomie und ihrer Fiihigkeit, 
sich zu kreuzen, so nahe stehen, dai3 sie als einer Gattung zu- 
gehorig zu betrachten sind '). 
Eine weitere Kreuzungsfahigkeit wird von Xiphophorus und Mollie- 
nisia sphenops behauptet. Junge sollen schon vorhanden sein '). Be- 
obachtungen von mir nach dieser oder ahnlicher Richtung hin sind 
noch nicht abgeschlossen. Einen nicht zu Ende gefuhiten und dnher 
fragwurdigen Versuch fuhrt Langer von Poecilia reticulata-Weibchen 
und Jenyrisia lineata-Mannchen an4). Stansch erwahnt noch Kreu- 
zungen zwisvhen Poecilia und Mollienisia5). Den in Liebhaberkreisen 
unter dem Namen Poecilia reticulata und Girardinus reticulatus be- 
kanriten Fi-ch halt Langer nur fur eine Farbenvarietat von Glari- 
dichthys januarius"). Es ist nicht ausgeschlossen. da8 auch hier 
Kreuzungen eine Rolle gespielt haben. Weitere experimentelle Ver- 
suche diirften noch maucherlei Oberraschungen bringen. 
Die gelungenen Kreuzungen bei den viviparen Zahnkarpfen haben 
aber auch der modernen Zeugungs- und Vererbungslehre wichtigen 
Stoff geliefert. In dieser Beziehung mag nur kurz auf die Betrach- 
tungen Gerschlers ') verwiesen werden. Hier so11 ein anderes Moment 
gestreift werden. Jeder geschlttchtlich erzeugte Organismus id auf 
die Vereinigung einer mannlichen mit einer weiblichen Keimzelle 
zuruckzufiihren. Zur normalen Entwicklung des Zeugungsproduktes 
ist es notwendig, ,daS die briden in d m  sich vereinigenden Keim- 
zellen reprasentierten Entwicklunpstendenzsn einander gleich oder 
doch nur wenig voneinander verschirden sind und sich so zu eirier 
harmonischen Eiuheit verbinden konuen. lJies ist im allgemeinen 
l) Op. cit. 1916. S. 210. 
%) Morpholog. Jatirbuch. 1913. Bd. XLVII, S. 289. 
8 )  Wochenschrift f. Aquarien- u. Terrarienkunde. 1916. S. 455. 
') Morpholog. Jahrbuch. 1913. Ed. XLVII, S. 278. 
6\ Bibliothek f. Aquarien- und Terrariertkunde. 11. Teil. S. 13. 
6) Morpholog. Jahrbuch. 1913. Bd. XLVII, S. 207. 
7, Zoolog. Anzeiger. 1914. Bd. XLIV, S. 369. 
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nur der Fall bei zwei Keimzcllen, die derselben oder zwei sehr nahe 
verwandten Arten angehoren. Ihre Verbindung liefert daher allein 
lebens- und foi tpflanzungsfahige Organismen' '). Diese Voraussetzung 
ist bei den bisher erzielten Kreuzungsprodukten der viviparen Zahn- 
karpfen vorhanden. Die Bastarde haben sich nicht nur als lebens-, 
eonderri auch als fortpflanzungsfahig erwiesen! Bisher sind ganze 
Reihen von Generationen erzielt worden, ohne daD ein Nachlassen 
der Fortpflanzungsfiihigkeit wshrnehmbar ist. Wie einzelne hier an- 
gefuhrte Baispiele gezeigt haben, sind Varietaten so konstant gebliv- 
hen, da6 sie einen Ichthyologen von dem Range Regans irrefuhrten. 
Es ist dieses eine Erscheinung, die Beachtung verdient. Und es 1aBt 
sich noch gar nicht sagen, welche Perspektiven sich noch eroffnen 
werden. Die weiteren, stark im Gange befindlichen Versuche werden 
zeigen, welche Modifikationen in den jetzt giiltigen Anschauungen zu 
registrieren sein werden. 
Schon jetzt erscheint es zeitgemii0, hlaterial daruber zu sammeln, 
ob und welche embryologischen und ontogenetischen Veranderungen 
bei den Kreuzungsprodukten der Zahnkarpfen zu beobachten sind. 
Treten Schadigungen durch eine disharrnonische Kernverbindung auf? 
Nach den bisherigen Erfahrungen treten hohere Grade einer Schii- 
digung, wie MiBbildungen der Kreuzungsprodukte, riicht auf. T70n 
MiBbildungen, die bei Zahnkarpfen unter gewohnlichen UmstSnden 
nicht gerade selten sind, ist nichts zu horen. Ich selbst habe solche 
bei meinen experimen tellen Versuchen kaum jemals wahrgenommen. 
Auch Belege f i r  eine kurzere Lebensdauer, die ja auch unter diesen 
Begriff fallen wiirde, bleiben bei den Bastarden amus. Doch hat, 
scheint es mir, die Bastardforschung damit zu rechnen, daD sich 
Symptome zeigen werden, die in gewissen Entwicklungsstorungen be- 
griindet sind. Zunachst habe ich gefunden, daD die Triichtigkeits- 
dauer bei Weibchen, die von MBnnchen einer anderen Art tsefruchtct 
worden sind, erheblich langer ist. Wahrend z. B. die Trachtigkeit 
bei der Gattung Platypoecilus nur einige Wochen dauert, halt sie 
oft mehrere Monate an, sobald die Weibchen mit Xiphophorus- 
hfannchen kopuliert haben. So warf bei mir ein Platypoecilus- 
Weibchen nach normaler Befruchtung Anfang Juli. Noch im November 
schwamm es schwanger umher, ohne inzwischen geboren zu haben, 
I)  Hertwig, Experimentelle Parthenogenese bei Wirbeltieren. Die Umschau. 191 8. 
Bd. XVII, S. 320. 
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als es nach dem Wiirf init eiriem Xiphophorus-hliinnchen kopuliert 
hatte. Genau so verhielten sich bei mir Xiphophorus- Weibchen, die 
mit Platypoecilus-Mannchen gekreuzt waren. Ferner macht sich bei 
diesen Tieren wahrend der letzten Trachtigkeitsperiode ein unwohles, 
mit hoher Schreckhaftigkeit uncl Reizbarkeit verbundenes Befinden 
geltend. Sehr haufig konnte ich beobachten, daD - namentlich 
hochtrachtige Xiphophorus -Weibchen - bei geringen ortlichen Sto- 
rungen schreckhaft zu  rasen anfingen und, ohne sich verletzt zu 
haben, in einen Starrkrampf verfielen, wie er sonst z. B. noch bei 
empfindlichen Cichliclen vorkommt. Die Tiere zitterten kraoipfhaft 
mit den Flossen, sanken wie erstarrt zur Erde und lageii auf der 
Seite langere Zeit bewegungslos. Meistens erholten sie sich 1 on der- 
artigen Anfallen. Hatten sie aber erst eiumal darunter gelitten, SO 
wiederholten sich diese Anfalle regelmal3ig beim geringstm Erschreckeii, 
und beim vierten, funften Ma1 gingen sie ein. Der Geburtsakt lieu 
bisher solche gewiD anormale Erscheinungen vermissen. Dagegeii 
brachte bei mir ein gekreuztes Platypoecilus- Weibchen einen ganzen 
Wurf toter Junge, ein Fall, den ich schon vorhin kurz erwdhnte. 
Leider war ich beim Geburtsakt nicht zugegen; ich sah iiur deli 
Haufen Leichen. Den Einwurf, daD die Jungen von dem Mutter- 
tier - das Mannchen war entfernt worden - getotet sein konnen, 
kann ich nicht gelten lassen. Denn einmal wies das Becken eine 
reiche, gute Versteckplatze bietende Bepflanzung auf, und zum andern 
gehort 0in Tijten der Jungen durch die Eltern nicht zur Gepflogen- 
heit der Zahnkarpfen. Einer solchen Nutzlosigkeit befleiBigen sie sich 
nicht, sondern uben vielmehr gleich einen Kannibalismus durch Ver- 
speisen. - SchlieB!ich ist ein augenfalliges, langsames Wachstum 
bei den Bastarden unverkerinbar. Nach Brehm (,,Brehms Tierleben", 
4. Aufl., Bd. 111, S. 206) haben Bastarde von WeiBfischen ein larig- 
sameies Wachstum und erreichen eine geringere GroBe als die Stamra- 
arten. Auch die Zahl der Eier und ausschlupfenden Jungen ist relatir. 
gering. Im Gegensatz dazu sagt Kammerer: ,,Alle Bastarde ubar- 
treffen in bezug auf Veranderlichkeit, Schnellwiichsigkeit und Zkh- 
labigkeit die Stainmarten (siehe Kammerer: ,,Bastardierung von Flu& 
barsch und IGdbarsch" in: , Archiv fur En twicklungsmechanik" 1907). 
Die Bastarde der Zahnkarpfen entwickeln sich dagegen nur Iangsam, 
im ersten Lebensstadium formlich gequdt. Auch die Geschlechter 
treten erst spat zutage. Einen typischen Fall fiihrt Langer an. Da- 
nach entwickelte sich von drei Bastarden (Xiphophorus strigatus und 
Revne d. ges. Sydrobiol. U. Hvdrogr. Bd.VIII. H. 6. 40 
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Plat,ypoecilus maculatus) ein Mannchen erst nach reichlich einem 
Jahrel). Eine Bestiitigung dieses Befuncles bieten die Klagen aus 
Liebhaberkreisen, daB Bastarde dieser Kreuzungen erst nach fast 
zwei Jahren Junge werfen. Hierin liegt wohl eine zu starke Ver- 
allgemeinerung. Eine kiirzere Lebensdauer der Bastarde konnte an- 
gesichts der relativ kurzen Zeit der Experiment8 noch nicht fest- 
gestellt werden. Mir will es scheinen, daD der unter dem Namen 
Poecilia reticulata und Girardinus reticulatus in Liebhaberkreisen 
bekannte Fisch auffallend kurzlebig ist , abgesehen von gerade hier 
auftretenden gelegentlichen Massensterben, Diesen Fisch halt Langer 
fur eine Farbenvarietiit von Glaridichthys januarius, wiihrend ich ihn, 
wie ich schon sagte, fur ein Kreuzungsprodukt halte. 
Einwandfreie Schadigungen der Individuen durch Kreuzungeu habe 
ich aber nach einer ganz besonderen Richtung hin beobachtet: bei 
fortgesetzter Kreuzung und zugleich Inzucht trat schlieBlich I m p  o- 
tenz ein. Die Impotenz trat, bei diesen Voraussetzungen schon bei 
der neunten Generation auf. Ich habe uber dime einwandfreien 
Feststellungen an anderen Stollen ausfuhrlich berichtet. 
XI. SchluBbemerkungen. 
Nach den anatomischen Befunden fiihrt Langer folgendes aus '). 
Die Gattungen Mollienisia und Aksn thophacelus sind zu streichen 
und die Arten der Gattung Poecilia unterzuordnen. Das Genus 
Phallocerus mit der Spezies januarius mu6 fallen und der Gattung 
Glaridichthys zugeteilt werden. Platypoecilus und Xiphophorus sind 
als einer Gattung zugehorig zu betrachten. Girardinus denticulatus 
wird der Gattung Cnesterodon zugezahlt. Glaridichthys uninotatus 
ist ein Girardinus. Fur Glaridichthys decem-maculatus wird ein neuer 
Genusname ,, Gulapinnus' eingefuhrt. Glaridiohthys (Girardinus) reti- 
culatus ist eine Farbenvarietiit von Glaridichthys januarius. - Es 
1iiWt sich nicht sagen, daB der Wirrwarr, der bei der Nomenklatur 
der Zahiikarpfen schon lange herrscht, sich zu losen verspricht. 
In rieuester Zeit waren in der wissenschaftlichen Literatur Berichte 
iiber hypnotische Erscheinungen bei Fischen zu finden, wie sie bei 
Reptilien und Amphibien schon bekannt sind. Beim Herausfangen 
der Fische aus den1 Wasser oder auch beirn Fangen im Wasser tritt 
Morpholog. Jahrbuch. 1913. Bd. XLVIT, S. 278. 
*) Op. cit. S. 289. 
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oin hypnoider Zustand ein, namentlich, wenn durch leicliten Druck 
die Abwehrbewegungen des Fisches vereitelt werden. Das Tier liegt 
dann auf dem Bauch, in seiehtem Wasser oder im Netz auch auf 
dem Riicken, langere Zeit fast ohne Atembewegungen und wie er- 
starrt da. Diese ,Hypnose" hat Kreidl') bei Forellen, Schleien, 
Goldfischen und Rotfedern beobachtet. Einen gleicheri Zustand schildert 
Drasta ') bei Qoldfischen und Schleien. Babak bestiitigt diese Beob- 
achtungen und gibt an, daD auch vivipare Zahnkarpfen zu diesen 
Zustanden neigen'). Babak sagt, daD diese ,Hypnose" in der Regel 
durch starker0 auDere Reize, so z. B. besonders bei dem Heraus- 
fangen aus dem Wasser und durch Verhinderung der Fluchtversuche 
ausgelost wird und sich physiologisch als eine voriibergehende Hem- 
mung der spontanen Bewegung auffassen laBt. Auch ein dem ,Sich- 
Totstellen" gewisser Wirbeltiere und Wirbellosen iihnliches Verhalten 
als ,Immobilisiorungsreflex" oder ,Schreckstellung" bezeichnet , hat 
Babiik bei den viviparen Zahnkarpfen haufiger beobachtet. Erschei- 
nungen, die denen der Hypnose gleichen, aber ,,im Dionste der Art- 
erhaltung" entwickelt sind. SchlieDlich erwahnt Babak Shockwirkungen, 
zu denen Cyprinodontiden besonders neigen mid hebt die E m p f h g -  
lichkeit der Manncheu einiger Cyprinodontidenarten gegeriuber den 
Weibchen hervor '1. 
l) Pfliigers Archiv v. d. gea. Physiologie. Rtl. CXLVI, Heft 7 -9. 
*) Akvaristicky Obzor. 1911. Bd. 11, S. 205. 
a) Babak, Uber die ,,Hypnose", den ,,Sic2i-'l'otstellen"-Reflex, den Shock uiid 
4, Op. cit. S. 299. 
den Schlaf der Fische. Blitter f .  Aquarien- u. Tcrrarienlrunde. 1916. S. 297. 
